



líuestr-s Irtp^s, rrro lando í l enpmígo, rpmpierpn el trente grsgorés, avanzíndo en una profundidad de 8 k t e t r o s 
El Consejo N r i ral dé F. E. T. y de las J. 0. N.-S. sprcbó y pub i ó ^yer el Fuero da T ^ b ju 
árboles para los caminos del 
J a Revolución 
En nuestro •ditcriaj da ayer babíábcjnos de la inteligeníí-
feBja üi»pc«ieKn qu© nu«ftiro camaiada i l . Fecuández Cuesta 
tumo MüústTO Ca A^r.cUiiura La promulgado para lievar a Aa: 
L¡j la gKsaiáíC«3 obra da ia rcpabiación íorcstal de ios campos 
de España. Hcy cu "Vhla Kac:onaI-Sindícalista" aparece la 04-
tleu del Jefa Pr-vijacial de Leóa para la puesta en práctica do 
gqoella orden cu nues'Jíc provincia, y ello debe, no sólo ser co-
nicníado «en entusiasmo, sino meditado con fervorosa unción 
por todos, del primero al úilimo nango, "IJS qua participen en 
Ion írcb. Jos y ci honcr úz ectz obra histórica". 
De esta forma «1 í i a 14 ssrá el primero de nueslra Revo-1 
l ición: cíenles de camarrdas, con el a .nía de trabajo que es 
ii»nor, romperán la ces í ra de tierras hasta ahora áridas y yer 
dÜ, para bascar, afanosos, las en l raüas pú as de la tierra leo-
nrsa, «u donde quede &epul ado un chopo en miniatura que se 
ra bautizado «n su nue\a celda por el chorro del sudor que se 
desprenda de las mejillas de nuestros hermanos y camaradas 
qao llevan en sus venas si amor sublimo y santo a España, por 
Elia, el Pan y la Justicia. 
Y ese día, como ayer, como mañana, seguiremos a fucraa 
de golpes removiendo todas las capas de España entera hasta 
tKasatrar la savia y tes esencias de nuestra España Imperial. 
Qnercmcs y hitrenacB nuestra Ecvoluclcn, que es la del Cau-
¿Blo, pnra d»r ^ i rcr y vida a esta Patria tan querida por nos-
otros, como olvídela y maltrecha por los quo en vez de engran-
decerla cerno era su misión la condujeron al borde del abismo 
Bena de harapos su cuerpo y sangrando su corazón de dolor. 
Per eso al jurarla amor cierno y sin límites, juremos nc 
¿cesar-s^.r en nncilra l^bar y llevemos nuestíras ansias y afanes 
de verla rmnde y libre, realizendo con juvenil alborozo la ta-
rea que ahotra se n*s encomienda de plantar cerca del camino 
de la KcvcVición los árboles que en tupidos bosques den sombra 
al Imperio que omanece. Por la Patria, el Pan y la Justicia, 
¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! ¡Arriba España! 
M a r a ñ a : 
por S rg o M. Mascón 
PARTE OFICIAL DE GUERRA 
Del Cuartel Genemtjiel Generalísimo, correspondiente al día de hoyi 
En Aragón, nuestras tropas han roto brillantefnsate el frente enemigo 
por cuatro sectores, arrollando las posiciones enemigas y íaerzas de reservas, 
penetrando en una profundidad media de 8 kilómetros, ocupando distintos 
pueblos y cogiendo mis de 500 prisioneros, numerosos muertos y gran can-
tidad de armamento y miterial, cuya totalidad no se conoce todavía, pero 
entn el que sCj cuenta una abatería del 7, 5,̂  una pieza del 7 y dos anti-
tanques. «Üiií J 
Prosigue el avance a labora de cerrar este parte. 
El empuje y espíritu de las tropas, supera todo encomio. Varias reac-
ciones enemigas en el sector sur de nuestro avance, fueron deshechas por el 
empuje de nuestras fuerzas. 
Ayer, en combate aéreo, iueron derribados dosjaviones enemigos,^tipo 
«Curtiss». 
Salamanca, 9 de marzo de jggS. Secundo Año Triunfal, 
• euadas para impedir U depredación supremo d« hl aadón cuyo bt' 
i ác la mercaucia y facilitar el acceso térprete es el Estado. 
^ a la propiedad de los elementos ne- 2. tíl Estado asume la to-
rios para el desempeño de su pr> rea de multiplicar y hacer ase-
General Asensio, don Pedre Sáinz labras, despidiéndose afcctuosaniente. miliar por medio 
Rodríguez, don Esteban Bilbao, don Al salir el Caudillo conversó coa caados. 
Ramón Serrano Sufior, éoa Béaar-! don José María Pemán, don Romual-
lo Aunós, don Fernando (Swnilea | do de Toledo y la señorita María 
/é le í , don Jesús EUzaldo, de» José • Rosa Urraca Pastor. 
le organismos ado-
LVadcra, don Pedro Gai»ero Casti-
go, don Agustín Aznar, do» Dioni-
'\o Ridruejo y don Juüo Mnúoz 
\guilar. 
seguidamente se dió por termina 
lo el Consejo. Era la una y cinco 
ninutos de la tarde. Antes de des-
ender de su sitial el Jefe dd Estado, 
;e acercó a saludarle el general Quei-
jo.de Llano, y cambiaron breves pa-
A la una y diez minutos, el Genera-
lísimo abandonó la Casa Consisto-
rial, seguido de los Ministros Conse-
jeros. A la salida, se le rindieron los 
mismos honores que a la llegada, y 
en medio de entusiastas aclamaciones 
y vítores del pueblo de Burgos. 
Acto seguido marchó en su coche, 
en unión del señor Serrano Sufier y 
de sus ayudantes, a su palacio. 
DTO INTEGRO DE El FUERO DE TRIDUO 
íeunión del tejo presidida por el faoiiiilo 
Burgos, 9.—La ponencia nombrada E l púb-ico, estacionado en el Pa-
el lunes en la reunión que el Con- seo del Espolón y frente a la Casa 
sejo Nacional de Falange Española Consistorial, hace objeto al Gcnera-
y Tradicionalista y de las J . O. N. S., Usimo de una imponente ovación, y 
trabajado sin interrupción ni des- desde ios balcones y ventanas, que 
•tnso para cumplir el encargo que están engalanados con colgaduras de 
d Consejo le confirió. los colores nacionales, también se 
Las múltiples enmiendas presenta- aclamó y vitoreó entusiásticamente 
*«s al Fuero de Trabajo han susci- al Jefe del Estado, que es recibí-
t»do buen número de temas, que Kan do por los ministros Consejeros se-
ndo objeto de discusión por parte ñores Sáinz Rodríguez, conde de Ro-
la ponencia nombrada y éstas se dezno, González Bueno y general Gó-
producido a la vez con un mé- mez Jordana, a los que saludó. La 
fcdo y rapidez que revela la eficacia banda de música interpretó el h i«-
y autenticidad del nuevo sistema es- no Nacional, y las ferzas presenta-
pañol. 
P R E A M B U L O 
Renovando la tradición católica 
y de justicia social y alto sentido 
humano que informa nuestra legis-
lación del Imperio, el Estado Na-
cional, en cuanto es Estado totali-
tario, al servicio de la integridad 
sentido se le protegerá con la fuer-
za de la ley, otorgándole las máxi-
3. Gradual c inflexiblemente, se 
elevará el nivel de vida de los Ira-
bajadores en la medida que lo per-
mita el superior interés de la nación. 
4. E l Estado fijará las bases pa-
ra la regulación del trabajo, con sa-
¡eción a lo cual se establecerán las 
relaciones entre trabajadores y 
tesas. E l contenido primordial de di-
:ha relación será, por tanto, la pros-
tación del trabajo y su remunera-
rión, como el recíproco deber de leal-
tad, asistecnia y protección on los 
empresarios y fidelidad y subordina-
ción en el personal. 
5. A través del sindicato, el Es-
tado cuidará de conocer s: las con-
diciones económicas y de todo ordoo 
en que se refelizi el trabajo son los 
fe*ión. 
V I I 
1. Se creará una nueva ma 
gistratura de! trabajo, con su-
jeción al principio de que es-
ta función de justicia, cones-
pouda al Estado. 
vm 
X. El capital es un instru-
mento de pioducción. 
z. La empresa, como uiu-
sed producioxa, brúe/utrá 1^ 
jieinení-us que la Integran en 
una jerarquía que sube diñe 
.otí ue orden ínstrumentai a 
ios de categoría humana y to-
úos ellos al del bien común. 
á. E l jefe de la empresa, 
a s u m n á por sí la dirección de 
ia misma, siendo responsable 
de ella ante el Estado. 
4. E i beneficio de la empre 
sai, atendido un justo interés 
del capital, ae aplicará con pre 
íerencia a la formación de las 
-seervaa necesarias para su Ce 
labilidad, al perfeccionamientc 
de la producción y al mejora 
iniento de las condicione» de 
| quibk a todos, los españole» 
ias formas de propiedad liga-
das vitalmente a la persona hu 
mana, el h»gar familiar, la 
lersdád de tierra» e Lnatru-
^entos o bienes pa;a el trabajo 
ara uso cotidiano. 
8. F.oconoct la familia co-
mo fundamento de la sociedad 
y al mismo tiempo con* insti-
tución moral dotada de d«re-
chos inalienables o superiores 
) toda ley positiva. Pa.a ma--
yor garant ía de su coaíiauidad 
I se reconocerá el patrimonio fa 
miliar inembargable. 
XIIT 
1 La organización Nacional 
sindicalista del Estado se ins-
pirará en «1 principio de uni-
dad, totalidad y jerarguía. 
2. Todos los factores de la 
economía serán encuadrados 
por ramos dt la producción p 
servicios, en Sindicato» verti-
cales. Las profesiones liberales 
y técnicas se organimrán de 
modo similar, eonfonae áeter-
minan las leyes. 
3. 35 sindicato vartioal es 
ürabajo y vida de loa trabaja- una oorporacióa de deracho pü 
mas consideraciones y haciéndo'e com- qne cn justicía corresponden al tra-
patible con los demás fines indivi- bajo. 
duales, familiares y sociales 
5. E l trabajo, como deber social 
será exigido inexcusablemente oa 
cualquiera de sus formas a todos los f a su personal de la marcha de la 
de la Patria y en cuanto represen- espafloles no ^ ^ 0 5 , estimándose : producción en la medida «eceaeria 
tributo obligado al patrimonio na- para fortalecer su sentido de respo»-
cional ísabiiidad de la Misma, en los tóraú-
dorea. 
X I X 
1. El crédito se ordenará 
en forma que además de aten 
der a su cometido y desarrollo 
de la riqueza nacional, contri-
ibuya a crear y sostener el pe-
queño patrimonio agrícloa, pes 
quero 3' comercial. 
2. La honorabilidad y con-
fianza, basada en la competen 
cia y en el t i abajo, constitui-
6. E l Estado velará por la segu- ^ rá una garant ía efectiva para 
ridad y continuidad en el trabajo.' la concesión de créditos E l Es-
7. La empresa habrá de infonaar! tado perseguirá implacablemen 
ron armas 
La reunión de ayer terminó a las E l Jefe del 
I«. reanudando las tareas a las 
it la 
f  l Estado, acompañado 
i 12 del señor Fernández Cuesta, del se-
noche, dando cima a su tra1>«- ñor Serrano Suñer, del jefe provia-
jo a las cuatro de la mañana. cal de Milicias, comandante Bois, 
^ media mañana se estacionó uaa sus ayudantes y escolta de requetés, 
^"turia de Falange Española Tradi- pasó revista a las fuerzas que rindie-
«onalista y de las J. O. N. S., con 
ktndera 
de honor uaa scc-
trabajo. Las calles que Ba-
y música, en la Piara laa-
>or. y en el interior de la Casa Coa-
,,$t«nal. «, d<MS iíneiLS. 
âl5a guardia 
««ÓB de 
bí* recorrer el Jefe del Estado 
P*» dirigirse al Ayuntamiento, para r*<lír el Consejo Nacional de Fa-
JJ* Española Tradicionalista y de 
1 J- O. N. S., estaban engalanadas, 
^ Ceroso público se había con-
^hisiasmo patriótico y demostrar 
ta reí m*s «1 adhesión inquebrtnta-
^ ^ dier y media de la mafldm 
al *l2aron a "efar los consejeros 
k Untamiento recibiéndoles las 
ron konores, saludando siempre coa 
el brazo extendido. 
Seguido de los Ministros Conseje-
ros, subió el Caudillo al salón de ac-
tos del Ayuntamiento, donde los Con-
sejeros están ya en sus escaños y 
ocupa 1* presidencia. 
Por el Secretario Geaeral, señor 
Fernández Cuesta, se procede a la 
lectura del Fuero de Trabajo, que 
está redactado de acuerdo con las ba-
ses presentadas al Consejo Naciona' 
por el Gobierno. 
Previamente, el Secretario Gene-
ral pronunció unas palabras, expli-
cando el contenido del trascendental 
documento. 
Leído el Fuero de Trabajo, hi-
ta una función contra el capitalis-
mo liberal y el materialismo mar-
xista, impondrá la tarea de reali-
zar—con mira militar constructiva 
y gravemente religiosa—la revolu-
ción que España tiene pendiente y 
que ha de devolver a los español is 
de una vez y para siempre, la Pa-
la Justicia. 
Para conseguirlo—atendiendo por 
otra parte a cumplir las consignas 
de libertad, unidad y grandeza de 
España—acude con voluntad de po-
ner la riqueza al servicio del pue-
blo español. Y partiendo de una con 
cepción de España como unidad 
de destinos, manifiesta, mediante la j 
presente declaración, su designie <ie ^ 
que también la producción espano-. 
la. en la hermandad de todos sus) 1. E l Estado se compromete a 
elementos, sea una unidad que sir-| ejercer una acción constante y eficaz 
va de fortaleza de la Patria y sos- en defensa de los trabajadores, su 
tenga los elementos de su poder 'vida y su trabajo. Limitará conve-
E l Estado español, rooiéa esta- nientemente la duración de la jorna-
blecido, formula finalmente, coa ' da. para que no sea excesivo, y otor-
esta declaración, que inspirará su gará al trabajo toda suerte de ga-
' rantías. En especial, se prohibirá el 
trabajo nocturno de la mujer y del 
niño, y libertará a U autdre del 
i . E l trabajo constituye uno de 
los más nobles tributos de jerarquía 
y de honor, y es título suficiente pa-
ra exigir la asistencia total del Es-
tado. 
7. Servicio es el trabajo que sé 
; !n Jl!5tina 'presta con heroísmo, desinterés y ab-
negación con el ánimo de contribuir 
al bien supremo que España repre-
senta. 
8. Todos los españoles tienen de-
recho al trabajo. La satisfacción de 
este derecho es misión primordial del 
trabajador. 
no. que establezca la l«y. 
I V 
í. E l artesanado, herencia viva de 
un glorioso pasado gremial, será fe-
mentado y eficazmente protegido por 
ser proyección completa de la perso-
na humana en su trabajo e imponer 
una forma de producción igualmen-
te todaa las formas de usura. 
X 
1. La previsión proporcio-
nará al trabajador la seguri-
dad de su amparo ©n el infox-
tunio. 
2. Se incrementarán los se 
guros sociales de vejez, inva 
lidez, maternidad, accidentes 
del trabajo, enfermedades pro-
fesionales, tuberculosis y pa-
ro forzoso, tendiéndose a la im 
plantación de un seguro total. 
a concepción capita- De modo pñmordia! se atende-
r á a todos los trabajadores an 
lista del materialismo marxista 
V 
política social y económioa oa ios 
deseos y exigencias de cuantos 
combaten en las trincheras, que for-
man en el dolor, el valor y el tra-
baje, la más alta aristocracia. 
Ante los españoles, irrebatible-
mente unidos, 
D E C L A R A M O S 
I 
mismo. 
2. Sin pérdida de la retribución, 
y teniendo en cuenta las necesidades 
técnicas de la empresa, las leyes ©Mi-
garán a que sean respetadas las fies-
tas civiles declarada* como tales y 
la asistencia a las ceremonia» que las 
jerarquías nacionales del Movimicn 
to ordenen, 
j . Declarada Fiesta Nacional el 
1. Las normas de trabajo en la 
empresa se ajustarán a sus especia-
les características y a las variacio-
nes estacionales impuestas por la na-
' turaleza. 
2. E l Estado cuidará especialmen-
te de la educación técnica del pro-
ductor agrícola, capacitándole para 
realizar todos los trabajos exigidos 
por cada unidad de explotación. 
' 3. Se disciplinarán y revalorÍKa-
! rán los precios de los principales 
1 productos, a fin de asegurar un be-
j neficio mínimo de condiciones nor-
j males al empresario agrícola, y en 
j consecuencia exigimos para el traba-
jador jornales que le permitan me-
jorar sus condiciones de vida, 
i 4- Se tenderá a dotar a cada fa-
cíanos de un retiro suficiente. 
X I 
L La producción nacional 
constituye una unidad económ: 
ca al servicio de la Patria. Es 
deber de todo español defender 
lo, mejorarlo e incrementarlo. 
Todos los factores que en I» 
prodiicción intervienen, quedan 
subordinados al supremo inte-
rés de la Nación. 
2. Los actos individuales c 
colectivos que de algún modo 
turben la normalidad de la 
blico que se «instituye por la 
integración de un Organismo 
unitario da tados los elementos 
que consagran su actividad ai 
cumplimiento del proceso eco-
némico, dantro de un detenu* 
nado aarricio o ramo de la pro 
ducción, ordenada jurídicamea 
ta bajo la dirección del Esta-
do. 
4. —Las jerarquías del sindi-
cato recaerán necesariamenta 
en militantes de Falange Espa 
ñola Tradicionalista y de las 
J. O. N . S. 
5. EH sindicato vartícal es 
instrumento al servicio del Es 
tado, a través dei cual realiza-
rá principalmente su política 
económica A los sindicatos co-
rresponde conocer los proble-
mas de la producción y propo 
ner sus soluciones, subordinan 
dolos al interés nacional. Loe 
sindicatos verticales podrán in 
tervenir, por intermedio de ór 
ganos especializados, e» la re-
glamentación, vigilancia y cura 
plimiento de las condiciones do 
trabajo. 
6. E l sindicato vertical pus 
de iniciar, mantener o fiscali-
zar organismos de investiga-
ción, educación moral, física -y 
profesional, previsión, auxilio 
y las de carácter social que la 
tárese a los elementos la pro 
iucción, 
7. Establecerá oficinas de 
colocación para proporcionar 
empleo al trabajador, de acuer-
do con sus aptitudes y mérí» 
toa. 
8. Corresponde a los siníU 
catos suministrar al Estado 
ios datos precisos para elabo-
producción o atenten contra! rar Jas estadísticas de su prü 
ella, serán considerados como | ducción. 
1. E l trabajo es la participación 
del hombre cn la producción, me-
diante el ejercicio voluntario de «" 'd ía 18 de julio, iniciación del Glorio 
facultades intelectuales o manuales, s0 Movimiento, será considerada ade-
cieron oso da la palabra los Conse- wsún la personai vocación, en e r d e n ^ de Exaltacién del 
jeros señores Aunós y Marqués de ^ decoro y holgura de « nida y al j Trabajo". 
^feKa de fíT^ l̂ TTiLZ !0, E1 CaUdÍ110 eXpr€s6 * COn" mei0r desarrollo de la ec.nomía na-1 4. todo trabajador tendrá dere-
teA ̂  " ^ d a de losTí " ' T " Í Ü S Í * ^ \<** ' ^ ^ 
* rindieron los honore, ^ ' . trascerdenca mmensa que 2. por ser « ^ 1 ^ personal; o ^ i ^ d o s e al efecto las instr ic-
^ndientes a SUs Jios De^e T ^ ^ * el no puede reJu* ;cioens que aseguren el mejor cumpü-
^ * * * de la mañana „ p ^ u : ^ j fLfe tí^i * ^ m COncept0 material 4* « ^ miento de esta disposición. 
Por último, el Jefe Nacional de Pa canc{a) ^ stí. objcto dc 
lange Espaofia Tradicí&nalista T de hijjj*._i.t!M- i«, J- -J J J -
1 t XT CÍ A- v • * mcompatioie con Indignidad de quie- ce$ariafi para que en las horas libre» 
las J . O. N. 5., Generalísimo Fran- -«c L nr-€w,», 14 i - , . 
_ . . . , , ^ , , ,. ^ . nes ^ Prestan- . de recreo de los trabajadores, tengan 
co. dió lectura de la lista dé nom- t trj J - ^ L ^ . „ ^ „ 1 , , 
. . 1 t o IU- 3" aerecho de trabaje es (Xn- gccero a ^ cultura, la miUria, la ale 
bres que integran la Junta Política, «•cuí»"ria J*) i. 1 1 ^ ! . 
L • , . , ^ >. . secuencia del debfcr impuesto al.hora- ^ ^ s M y t\ d^orte, 
haciendo uso de la confianza que el bre p0r D5oS) ^ ¿ cumplimiento' 
milia campesina de una pequeña par-
| eda, la huerta familiar, que le « im será empresario, sino cuando 
* j para atender a sus necesidades fami- falta la iniciativa privada o lo 
1 liares y ocupar sus actividades en los exijan loa intereses de la Na-
. días de paro. ción. 
delitos de lesa Patria. q- T^ ^ sifidicación de-
3. La disminución dolorosa terminará la forma de incorpo-
del rendimiento cn el trabajo, ración a la nueva orpamiraciófl 
habrá de ser objeto de sanción. de las actuales asociacione« 
adecuada. ceonónüeas y profesionales 
4. En general, el Estado no jgjy 
1 Estado dictara las 
oportunas medida» de proteC* 
ción del trabajo nacional efi 
encaradas de rendir hono-
toque de atención 
Cr*,Va, 3 uc se m-
^ A^r- ? 511 «1 ministro gnculn,^ y Secretario 
^ ^ « - o d. Palana EsnafioU 
$. Se conseguirá el cmbeiledmhín. 5. E l Estado, por si 0 a 
to de Ut vida rural, perfeccionando través de sus Sindicatos, impe 
las viviendas campesinas y mejoran- ^i1"* toda competCnciá desleal 
do las condiciones higiénicas de '«s 811 el campo de la producción. 
puchlcs y cascríes de Éspafta. 
6. FJ Estado ase^urari a 
1 nuestro territerio, y 
i tratados de trabajo 
aci como aqueñas actividades 
^ que dificulten el normal estable 
^ —rejero  
^ ^ i s t a v dé las J . O. * . % 
un tiSque de atención C fc4» ^ n^da Tra^r6" ÍT 0̂ deposit6 en <l CaudiIlo• m dc sus funcion" 
^ «« la PL ¿ ' qüe ^ hist6rSca 8e8i6n de ^ Huelgas, d prosperidad ^ ^ Mayor «n tu r"'*«íapafiad7ü ro ^ día ^ ** celebró la jura de loa tria. 
» » ¿ S r ^Tta0 Saflfi', ^ ^ Jw»*» Política está btegraSa trabajo Uemto 
y la frandeza dc la Fa* 
4 K Estado taUrfa y asalta el 
ttptoiia del ei-
pWto erwdor U hosbrt, y « tal 
arferdatarins la estabilidad «n el eut-
tivo de la tierra, per medio de eoa-
tratos a largo plazo que les garaa-
5. Se crearán las instituciones ne- ^ contra ei desahucio Injustificado 
* les asegure la amortiradón de Us 
mejoras que hubieran realizado cn el 
t-redio. Es aspiración del Estado arbi-
trar íps medios conducentes para que 
U tierra pase a ser de qmen dife*-
mediante 
con otreS 
potencias, cuidará de amparar 
la situación prefesional de los 
trabajadores españoles resldetl 
tas an el axtranjero 
X V 
1 E n la fecha en ftBÜI 
Carta se promulga, BJspafia er 
6. E l Estado r e c o n í ^ la ^ eniP«ñada en heroica t i 
iniciativa nHvada, como fuente, 611 .la. **x* salv^ io« 
de la Nación. 
cimiento o desarrollo de la eco 
somía Baclone!, estimulando 
tiandan a su perfeccionaínien* 
ta. 
m 
t. La retribución del trabajo íeri 
cerno mínimo suficiente para píopof* 
donar al trabajador y ra familia on» 
•ida moral y digna, 
a. S« «stabtatfi al Mb»idio fa-
(imente la eiplot*. 
I. Él Estado atenderá con la n&-
1. 13 Estado raeoísoce y am 
para ia propiedad privada c^-
mo medio n^tu.-al para «1 cum 
plimwnto 4t las funciones indi 
yidualas, fanailaBes y tocialoe. 
valores de! e5píri-,<É y h. cuiin-
ra del mundo a cosa d^ r-iítícy 
buena parte de sus T i e s a s rvi 
teriales. A la ^neroskia!3. I» 
juventnci que combate y 8. 1* 
de España misma, ha da CQTtté 
ponder la producción nacional» 
con todo* SUR eletnaatoa. Pot 
ello, en tata Caita dejamos « « • 
«•LoaHÉHMpilliiM 
Jueves, lü de ¡¡¡¡¡J 
8 N O T I C I A S D E L A R E G I O N 
D » S a n t a L u c í n D e P o n f e r r a d a 
¡ A q u e l l o s t i e m p o ? . . . ! 
No recuerdo ya el tiempo 
que hacía.quí no daba u^s 
vueltecita por el carneo de 
Deportes de Smta Marta, 
propiedad de la Sociedad de-
portiva Ponferradina, con in-
tención de ver prepararse a^ 
los muchachos del S .E .U. , T08l 
rua'er, s0gún el Delegado de] 
Deportes se enfrentarán u n í 
día próx:mo con sus carnera-
das de L*ón, que, como h e J 
mes podido apreciar por re-¡ 
cientes pFrtidos, están que!lebra(io eii este pueblo m i n e - ¿ d e l e g a c i o n e s de esta J.O N S. Sr* Comandsnte ^ 
chutan... f r o , la b e n d i c i ó n e inaugUTa-fcon sus banderas, flechas, Í P W i c o . C J . " ate de es te^ , pensamiento al que se pier 
No pude ver lo que qu»ría ,^ c ' ó n ^1 comedor de c A u x i l i o | S e c c i ó n Femenina y falangis- |puesto, brigrada, Sr. M o n e d e - | d ^ e ¿ e l ^ Q , ^ , , ^ . 
Jo que me interesabi, o sea a '• S o c i a l » . t«s a l paso mi l i t s r^cantsndo | r o ; alcalde del A y u n t a m i e n t o , | E l l tercer ' ¿ace r so 
u « « e s t r o H i m n o , con los fem^ jefes de los d e s t a c a m ^ o s d e . Ia ^hTa ^ y g . d o h n á i 
blantes r i s u e ñ o s , sm ^ x p ^ - I V Ü U s i m p ^ y L a V i d , D e l e ^ c a l Local ' e I | ^ l a b a . l a 
t a r e l m e n o r cansancio, a u n - J g a ü a de Trabajo, Rf-yerenac %;jbor de ^ Se(?cíón Femeni . 
q u í p a r a l l e ^ a r h a y a n t e n i d o ^ P a d p S i m ó n , c.p? lán de k la hac ¡a <Auz i l i o S o c ¡ a S 
que recorrer ^anos kt^óme-¿ Sociedad H u iera Vaí(CO•Leo-, 
' o s t n i n e r o s d e e s t a c u e n c a y o p u e . 
• t e n c u m p l i r « u s d e b e r e s d e c r e -
y e n t e s y p a t r i o t a s 
B r i l l a n t e s a c t o s d e i n a u g u r a c i ó n d e u n c o m e d o r 
d e " A u x i l i o S o c i a l " 
E l dominro seis, se han c e - ; , i n v a d í a n las c*lles las sub« puestas por el 
esos muchachos futuros e q u í - ; necesario reun'r al ve-
piers de nuestro equipo Man -|c,n(i8"0 Pa?a demostrar que 
qu^azul, los f u t u i o i cachorri- ,611 e,fa cuenca minera los 
l'os de nuestro doctor Miran- 0^rert",s i o n nátoiotes , prueba 
da, pero vi co*as que de- .?e e,lo es c ó m o h « n homena-
muestrsn el e i tado de aban- iea<l0 a la S e c c i ó n Femenina 
ayudante del 
de Orden 
i A v i a c i ó n Mi l i t a r y de la L e 
I g i ó n C ó n d o r . E l Gomand^n^e 
I j é fe ha tenido la delicadexa 
í d e e n v i í r n o s e?1® aparato a 
.una simple i n s i n u a c i ó n de 
nuestro Jefe L^ca ' . F u é para 
I t cdos un memento de gran 
' e n t u s i a s m ó , en que los v í t o -
Ires, saludos con brazc en al-
to y s e ñ a l e s de las banderas 
y n s ñ u e i o s , h a c í a n parecer 
que la mul t i t ud que r í a lanzar-
se al espacio hasta ap rc r i -
marse a l ' s ahs y abrazar a 
loe ccrpautes. 
D e s p u é s de alguves evolu-
ciones t o m ó rumbo Nor te y 
I B l S 3 ? O X J 1 
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F 1 I 
Oompama genuinamente e g p a ñ o l a 
Accidentes individuales - Colectivos! 
Ley - Responsabilidad civil. 
Agenoiai P a d r e l i l a , a ú m . ! • L B @ N 
dono en que se encuentra e} 
carrpo. Fse fs tado de aban-
dono tienen que ver lo y de 
ben evi ta i 'o , ruestros « técn i -
co '> . Prrqu1*. para eso tam-
b i é n re necesita ser t é c n i c o . 
¿No es as í , Dribla? 
No s ó ' o v imos eso, sino 
entrenara9, o hacer que se 
estrenaban, a unos cuantos, 
que, al trabar c o n v e r s a c i ó n trompetas y tambores de l o s ! 
y a « A u z i ' i o S o c i a l de una 
.lanera sencil's, pero elo-
cuente. No fa\ta n i u n solo 
falargista; Ug camisas Pzule» 
faeron] abundant^simat, pare-
cía un vivero 
n ía . 
en p!ena l o z v 
define la S i n d i c a c i ó n preduc-
tros, unos por cafe tera , o t ros 'n^sa , brigada del puesto de: t0r8 
por m o n t a ñ a s y veredas, y.?a P o l á de C o r d ó n y ÍU es ^ A c o n t k n a c i ó n , el maestro 
otros pnr barrancos y c a m i . c o t a . , - . ^ . (nac iona l de C i ñ e r a t r a t ó s e 
nos tortuosos. Quien conoz-j 4 * Jefes ^ a l e s de Fa'an- bre u 8n<¡gtie>dad de la , ñ n i , 
ca estos oasajes a p r e c i a r á que /ee de és ta Y^de V i l l a m a ^ n , : dsd de la Rel¿ffión en e1 Es 
iliértrtHsfoJ del Av>*irfin} « Ttdifatr 
I 
ê s un verdadero sacrifico,pagado de E s p a ñ o l y c o m : a r í c i ó n 
pero de disnp^ma y.adhesiAn, ?srandt. Secretario y j ^ ^ o i c o n o t r a i doctrinas, a s í como 
p r e s e n t á n d o s e para las o c h o , y los snbdelegados de estairos efectog desa8tr0»g0B de Sll 
Comienza la fiesta g - ^ - ^ ^ p e r s e c u c ^ n por los Cobier -
con ellos, respondieron que flechas n o i anuncia q i e ( 
r reo que los «mov imien tos» 
que í-a^an fueran los m á s 
nsturalfs p i r a conceptuar 
que p r e t e n d í a n jugar al fútbol , 
ya que es muy probable qne 
en su vida hayan pegado a) 
es fé r i co . Suponemos que su 
buena i n t e n c i ó n es (de otro 
modo no se explica) , la de 
rucir «bel las pan to r r iUss» , o 
un jacarandoso t ipo que se 
mueve m á s de lo que debiera. 
E n nuestra modesta op in ión 
creemos que la muchachada 
del S. E. U . tiene derecho a 
estropear, si se quiere, el de-
porte, pero si hay algeien 
que acude al campo con el 
solo á n i m o de jugarse una 
merienda, pierde ese dere-
cho. Porque, no hay duda, 
que el mejor s i t io para jugar-
se una merienda es el propio 
lugar donde se ha de « t ra -
g a r » . 
Claro e s t á que ello no 
y media de la m a ñ a n a des1e;J. O. N-S . . 
Vallev V i l l a r , Vi'lPsimpMz, L a í 5.°' D e l e g a c i ó n ^ ^ w j i fUn . . t a I fcnúb ' ira 
A l alborear, la banda de V i d y C i ü e r a en Santa L u c í a , l o ^ ^ 
D e S ?ocal al J^Vovincial 
c i ó D n t f ^ f a i t e é 1 1 8 n fgad0d ,? ' 
de la Vivienda 
Los Delegados 
^ i L a s representaciones 
iban a jugar un p a r t i i o de d í a empieza, amenizando] Por t odo» los puntos cardi-
fü^bol, en're la pe f a del Bar nuei t ro despertar con sus t o - f n « l e s liega eente; recibimos 
T u r r o y la del Moderno No)ques de diana. Ha^e muy p o - | * r a n e m o c ' ó n cuando se nos 
eos d ías han empe t ido estos inreaenta una s e c c i ó n de sol 
C a f é B a r Restaurant 
de Cons-
t r u c c i ó n y A g r í c o l a , as í como 
Recorrido emocionante 
n i ñ o s a aprpnler sus t rques;!dados de O-den P ú b ico con ¿el Delegado de Obreros, Se 
sacaban a los instrumentosjsus jgfes y clases, de ^o i des - | c re te r l r s deJ.08J.tr<;s Grupos 
nn^s sonidos desonantes q'aejtaoamentos de Vállaaimpliz y | y Enlaces Sindicales e s t á n 
h a c í a n d i ñ o en l'-s o idor , pe I La V i d : en todos vemos f em- |ocupando puestos de mando 
b l a n f a Negrea por acudir a j e n s r̂s respectivas centurias, 
esta cita p a t r i ó t i c a . Nos da? 
nena la n )4icia de que los s o l - i 
dados que han quedado jen ¡ E l recorrido por 7a8 caMes 
sus destacamentos en s e r v í - M e O n é s i m o Redondo, Ga 
c í o , lamentan su ma;a suerle br ie l G a r c í a , Aven ida de J o s é 
al no poder venir a unirse con j A n t o n i o , J o s é A m é r Va y Pa 
nosotros en este d í a . Damos ; b 'o Monedero es emocionan 
las m á s efus'v^sgracias â  se ' , t e ; tanto H trooa como las 
ñ o r Comandante iefe de estas centurias, los Flechas y la 
ro se han puesto como h o m 
bres, de una manera inconce-
bible, a aprender y han s i l ido 
con ?a suya; ia diana la han 
tocado como verdaderos ve-
teranos. La diana no solo le-
vantaba a la Falange para pre 
paraise al enci ab r imien to en 
SÜS puesto*, sino q^e t a m b i é n 
anunciaba que s iba a ve r i f i -
car el Cumplimiento Pascual 
No se psrdió la fe 
En la iglesia volvemos a 
ver caras que desJe el adve-
nimiento de la f nesU R e p ú 
b'ica n i las h a b í a m o s v)Sfo 
Ellos blasonaban de democra 
cía y de l ibertad, pero el q 'e 
iba a 'a i g esia era un t raidor 
a la causa proletaria; se It* 
constituye ó b i c e para que al-1perseguía y amenazaba; se le 
tropas por haber concedido 
p-rmiso a sus subordinad s 
que t9nk) arhelaban ette mo 
m e n t ó de mezc'arse enn la 
Falange y con el pueblo. Co-
mo loa eslabones de una ca-
dena sin fin, se van sucedien-
do la llegada de personalida-
des Saludamos al avudante 
S e c c i ó n Femenina, l levan eí 
paso m i ' i t t r con un r i tmo de 
v e t e r a n í a , por lo que cebo 
felicitar a sus mandos 
H a b l ó este representent* 
de! SindicAto A e r í c o b , entre 
otras coses, de la labor del 
Sindicato en favor ^ e l cam 
pesino, estableciendo la com-
p a r a c i ó n entre e l minero y el 
Obrador. 
E l ayudante del Sr. Coman 
dar te de las tropas de O d ^ n 
P ú b l i c o en su r e p r e s e n t a c i ó n , 
hizo nn canto al glorioso Hiéi 
ci to E s p a ñ o l en ras d a í i r t s 
etapas de la His tor ia , ensal-
zando al aTto mando, muy es-
pecialmente al Caudi l lo . 
Por ú l t i m o , el R^do. Padre 
S i m ó n , e n r a ' z ó a les e j é rc i tos 
por su obra en esta guerra de 
cruzada, g1 osan do las pala-
b r a » f̂ e J o s é A n t o n i o ^e qut» 
I n s f a n i í n a 
El p r o d u e l o do «cción inmediata 
úmtmÑeáftiadm. ^ 
§r ipü .Baumal iám^ekr 
i n f o l i b l e - l n o f e n s i v a 
S 1 S Y & 1 1 I Á 
í^k Mlidad 
O r d o i o U , % - r T o i é f o a o t l i * 
ndos e i n s - cada W a p i í t a t ? n í a ser 
tructores. As se llega f ren te lmedio mogje m5dioHmilft9r> 
al altar, en el qu? por e l mis-
mo orden queda nuevamente Q{ro desfile 
hecha la c o n c e n t r a c i ó n . 
Junto al altar hacen guardia i Se in ic ia o t ro desfi'e ante 
del Sr. Comandante jefe de de honor cuatro n ú m e r o s de las ?utoridsdes, s i tuidas ante 
las tropas d*. Orden r ú b l i c o ra B e n e m é r i t a , y a cuatro T>a- el cuartel de la Guardia c i v i l , 
que viene a su r e p r e s e n t a c i ó n , roa de é ^ o a hacen otra guar- y ic toreadts per el pueb 'o , 
guno de les componen'es d é i i o j u r i T b a ; se escuoian sapos el que nos hace constar su d¡a tre^ soldadoa de Orden d i r i g i é n d o r e d e s p u é s al co-
esüs p e ñ a s , no digo cuales,fycaiebras contra los creyen- a u i e n c i i a causa de sas mu • P ú b l i c o y tres falangistas q"e medor de cAuxi l io S o c i a l » , 
paseen cen un garbo.. . se]tgS ca tó l i cos . . . En el pas^ a chas ocupaciones. Seguida- han llegado con peimiso d e l j A l paso de las autoridades, 
muevan con unos grac¡os¡ ! los fn£yf i y eI1 el puente, h a c í a n mente, recibimos al s e ñ o r frente de Teruel , m a n d a ú o s nuevamente vemos la masroi-
movimientos .. e i unden el |2llaT(iia en g upos psra que brigada d e l puesto de â por un cabo del mismoCuer ^tud de la c o n c e n t r a c i ó n , pues 
Guardia C i v i l de La Pola d e ' p o de C P . f a todo lo largo de la cal?e de 
G o r d ó n con una pareia de j La misa de c a m p a ñ a es jo té A m é z o l a desde la Trave 
>scol t* ; l l f g a e l Sr. Alca lde ofrecida por el Padre S i m ó n , sla de la fábr ica hasta e l lava» 
; de l Ayuntamiento de Pola de c a l e r á n de la Falange de ' ¿ te ro del c a r b ó n cnbrfan ra 
C o r d ó n , enseguida el Jefe L e ó n , asistido por el p á r r o c o :ca\ie en tres l í neas . Era impo 
Local d-̂  F . F . T . de V i l l r t n a - de V i l l a r i m p ü z y amen tada nente la cantidad de gente, 
cuando l lueva, truene, o c a i - J n a . ' P o c ó a n o c o s e ¡ t o ^ m á s , que s i e n t o ' ñ o r el coro de esta local idad. ] E n e l comedor se hallaban: otros Mmihres, son i n v e n c i ó n que exclus 'v meóte us« esta 
gan. va'ga la palabra, chuies |c ieDdo los f e ü g r e i e s y acaba- ' n o recordar en este momento La banda de los Flechas t - c ó ¿ya íoa p^og esperando la l i e - : casa. Desp cbo, O r d j f l - 11, 14 (al lado reí Bar H o l l v w » » d ) . 
mos por ser c o n t a d f s i m o s l o s i y « ' b T á n perdonarme. ImarayiUosamente el H i u m o | g a d a de las autoridades a l l a l l í e s . Carretera d 
l i a s que saludan brazo en alto, i 
f E l cape^á-» de la Sociedad,f " 7 ^ ^ " 
I en r e p r e s e n t a c i ó n del Sr. cura íz* el desfile, por el mismo 
E l Jefe Loca l d i r ige unas i r á ^ r o ^ y a c o m p - ' ñ a i o d e l - o r " e n ^ *0, anteriores, d i -
palabras pa t i ió t i cas a Ja con-!Reverendo Padre S:m^n y del R i g i é n d o s e , a la f s t a c i ó n del 
t . . . . . c e n t r a c i ó n , saludando oonjseflor p á » ^ ^ VíiiflBim«iw Uerr ; n n • ^ 
' ^ a s ; a p r e t a d í s i m o s y tenemos ^ues v í to res y ¡p resen tes ! a nu?s f procede 
en 
é te r de sustsneias como l̂s\x% compañeros% a. 'a fuerza 
C o l o n i a T a b ú , y. en resumen, | n o pisaran la Casa de Dio» ; 
que por verlos moverse den- |era a úl t ima hora una hero ic i -
t ro del campo, con una f i a - | dad i r a misa o ser ror tado-
mante cyestim0nta>, m e t e - j r a i [8S mujeres de una meda 
ce la pena de r a ver 'oa, aun! j ia j crucifiio o e n s e ñ a cr í s t ia 
El desfife 
Los discursos 
de punta. . . 
T a m b i é n observamos la fal-|qUft Íbamos a la iglesia 
ta de un iroso de valla, y l a j A h o r » , deshechas esas l i -
causenciat t a m b ' é n de uros 'gaduras , libres de aquellas] Llegamos a cLas T i e r r a t > , 
palos de la por taba. Nuestros :amei)a2a8, vae 'ven los obre- j donde e s t á la c o n c e n t r a c i ó n , 
t é c n i c o s , capitanead s siem | r o s l sus esposas y sus hijos a -a pesar de la gran gauperfici» 
pre por el Sr. F e r n á n d e z , s e | e r t r a r en Su casa, en la Cesa jde terreno, vemos que e s t á n t i , í n ^  | ñ o r á r r o c o de i l las i p l iz , I 
cuidaron siempre de estos í g ^ t a a purificar sus jalmas: } e , i s l i r ce e a la entromz»ci6ní ner •ufi-,ente capacidcd el 
pormenores importantes, y | c » s i perdidas, enk dadas en I í r en fila india para l legar aU tro Caudil lo , «1 Ausente, a | d e l Sagrado C o r a z ó n de J e i ú s ' a a d é p » , 68 cece iano former 
ahora se ausentan totalmente^1 contagio, en su mayoría!pequeño si t io que h^n podido.Esp-ña y a los C a í d o s . ! y a la b e n d i c i ó n del 'ocal , d i - f t re8 columnas y e' Jot^errafo 
de estas actividades y n o 8 | p 0 r e i terror, la amenaza en reservarnos; inmediatamente | Habla el Delegado de Pren- 'nVien^lo ê  Padre S i m í n una |MqKue l M8r.trn' de «La Gpf» 
vemos en e ' m á s total de los |a caiie, en la taberna, o en j e m p i e z i el desfi'e, que es a lgo | sa y Propsganda sobre e l ; p l á t i c a a los n i ñ o s . | d ^ Orn>, dispara su c á m a r a 
rbandonos. ¿Por q u é no se^el trabaio, c u á n d o no eran jgrrBndiogo. h a c i é n d a s e en la M o v i m i e n t o y Deber de la^ Terminada la b e n d i c i ó n , las? " P ' ^ 6 8 veceB» d á r d o s e por 
ocupa usted del caoano, y . pp^gtrofidos, veiados y h s ta j forma siguiente: Faiarge. f falangistas de turno del co- | t?1ral í , !ado e1 a c t o - r " m p Í € I l d t ) 
emplea en algo su c o n o r i - j j j ^ a t g d o s los seguidores de 1 %• La banda de tambrres j E l Secreta» io de Fala g e i m e d o r , s i rven la comida a losU* '8" a,.R^ í?03 de 11 * rde 
do c t ecn ic i smo? Seguro que güS creencias religiosas. j y tromnetas de Flechas. I L o c a l h^b ló sobre la m i s i ó a / n i ñ o s a presencia de 'as au-l Hl s^0 un g-5ands pot 
los muchachos del S. E. U. | 2 ° Las banderas N a c i ó d e « A u x i ' i o S o c i a l y la co-Uoridades y todos les comp0 ' | t 0 ( io8 corc(>''tOB' Pues el 
l e q u f d a ' á n e ' e r n p m e n t e a g r a - Ejemplo de disciplina ¡nal / las de F E . T . y de I s s l o p e r a c i ó n de los e s n a ñ ^ l e a a a á n t e s de la c o n c e n t r a c i ó n , T u c U e p ' é n ^ i ^ a m ^ n t e , 
adejidos. | T o d a v í a no se h a b í a n t e r - j j . O. N-S de la Jefatura Lo- í | f u man te r in ren lo . t por escuadras, v is i tan e l c o - Í h 3 C Í * nca temperatura agra-
ABMANDO JARANA Pminado los actos espirituales; l ea l , S e c c i ó n Femenina, A u - | E n este momento aparece |medor, durando c e r c de d o s l ^ 1 . 6 Y tod^s, con la gloriosa 
fcj pueb'o estaba en la fgfe«a{xtfio Secial y las de las sub'¡veTtigiar s á m e n t e un t r imotor J horas este desfile per e l am^ír 8ZU^ e » t ó b ? m o s en 
t^oyendo la m i s i ó n del R e v é delegaciones. de la bate de L e ó n , que nos p l io local 
3 * Las autoridades com 
Tintorería Española 
D E RAMON M. FARRAPEiRA 
T e ñ i d o y ' impie^a de toda clase de prendar, por dclics-' 
do squ^ sean sus t e i ' d r s . L U TOS E v OCHO HORAS. Trirs-
f o r n u c ' ó n ^e las prendas n»grps a color. Prontitud en ics 
encargos. Co ( res a mues'ra. Ga ran t í a y solidez en toda cia-
se de tr 'baj"§fc 
j ^ X ) T A . — E l ppresto y b r i l lo eípfciel cen que se ul imán 
| los trabaios de l impi ' za y tañido, haciéndolas distinguir de 
Aptar i s, r ú r o e r o 8. 
caofad^f. 
rendo Fadie S i m ó n , cuando t iae el abrazo cordial de la A c o n t ' n u a c i ó n se organi- UN FALANGISTA 
V I TURMO 
le ocho i9t la nocht • vof • 
i * la Kafimat 
V E L E Z , Fernando Marino 
l E Í l í Y ' 
Insuperable CREMA 
a base de m i e l 
y yema de h u e v o 
P e s e t a s , O C H O 
Lo que es U otra en Sevilla Historial 
cEl D'S' anso dcr S^Made MMSSP» J T o e T * 0 . t i A Í2S ie w 
Í , , . — - . . - íc iembre de1 p^satl^ ano, na 
hiendo di»frntado de sua be-
neficios desde entonces a la 
fecha 480 permi»ionprio8,r-ro 
cedentes de todos los frente» 
v prmaa de n ú e s ro E jé rc i to 
Durante#estc tra^s u ŝ » de 
t iempo h a n sido servidas 
3.230 p e n » i o ^ e s completas, 
compaoitas de deaayuno, a'-
mnerzo y ceca a un pro-
medio de pesetas 4 33 diarias 
por ind iv iduo , y de cuyas m i -
nutes exponemos dos: 
Comida de día ordinario 
Desayuno: O t é con leche, 
pan y m a r t » q u ^ a . 
Comida: Jud í a s con chor i -
z a cordero asado, entalada, 
par , v ino y f iu 'as . 
C m a : S o p » , repodo sa l t«a-
' [ d o , mer ' rza a la vinapre 'a | 
sec s, tortas, v ino y 
cEl D;scn^o del So!dado>, 
de Sevil'a, s 
en el P e b ^ ó n Mudéjar, sito 
en la plpza de América, en el 
Parque de María Luiva, ocu-
pando toí 'a la planta baja y 
parte d* los sótanos de eite 
edificio. En la primera, están 
ma'aladoi: comedor, con ca< 
nacidad para 180 plazas, tres 
do-mi torios con un total de 
166 sarnas y un sa'ón de lee-
tur ^ con mesas de recreo, bi-
bliot ra, escritorios yaparato 
de ra ̂ io. En esta misma p l n-
ta s« hablan instalados los 
H s aehos de la Delegación 
Femf nina y Jefe^ Milíiar, csí 
r o m o , enfermería, ropero, 
cuart ^ de plancha y costura y 
admiristración. En la segun-
da, o sea en los sótanos, se 
tnVan debidamen'e aCbndi-
c-o nados los rer vicios ie co 
ciña, a'macenes, lavaderos,; ^jgQ, 
etc. y con entrada indepen- :fr¿a. 
diéntales lavabos, duchas y 1 
áewé.* auxilia" 
giene y limp 
a d ó i . 
. j L a o b r a n a d o n a l s i t i d i r a l i s t ^ e l 
« D e s c a t i s o d e l S o l d a d o » 
Comida: Sapa, tortilla de'anferiorn3ente, haciendo en 
patata», rtrne al jugo, ensa-Urega de ha q-e tifjese pues 
lada, dulces y fruta v virro. ^tes, que, ^otada? por ?a en fuñidos en aVgre caraarade-
" ^mone^es fritos, cargad dees a s cción s -n f r ía , a ?aB horas te anocheci-
|bTe, prf sentando el sa'ón un. 
¡simpétiro especto cuando, r»-
guivado de carne con maca 
rrdnes, v ino y fruta. 
Funcionamiento 
ires para la h i - de m€nú 06 día Sestivo 
ieza de los alo- j Desayuno: C a f é con ¡ e c h e , ¡ 
pan, mantequilla y tortas. 
^entregades para su cotserva-
| c i ó n y aseo, 
I A p i o el saldado y? para su 
f e s t a ñ é en el loca', empieza 
D i s t r b u í d ^ s los s e i v í c i o s , • a disfrotar de r u e ñ o s como-
rues t r r s al eados son siem- i d i d a d e » y v e n f j a s le propT-
pié recibidos p^r el J ' f e m i - ;ciona esta in s t i t uc ión , tenien-
l i t i r ; hecha la ficha i n d i v i - I d o plena l ibertad para el d i i -
ua', en ?a que consta el n ú I f r u e de su descanso ' con la 
m f r o de orden y cama que sel ún i ca ^ b ' i g a c i ó n de sujetarse 
le destina, PS enviado el s o l - j a l siguiente horario: Desayu-
dado al ropero, en donde por i no , a las nueve de la m a ñ a n a ; 
su ficha se ie entreg* e l ^qu i (comida, a la une; cena, a las 
p^, consistente en un par d e i o c h o . Hora de recogida o b l i -
alpargatas, calcetines, mono 4 g a t e r í a : doce y media de la 
(con las i n i c í a o s D . S. en la roche . 
sol«p») cazadora, u^a t o ^ ' a DAll. . . . 
y j a b é n . .Réyimen de vida 
En p o s e s i ó n de las referí-1 Como ya hemos indicado, 
da* prerdss , pasa al departa-; el local cueola con elementos 
j m e n t ó de aseo, sito en el s ó - para que el t iempo que p isan 
1 t a ñ o , como ya se ha d icho en el mismo Ies sea agrada-
do, s# ^n ' r^gan a sus distrac 
q u e ñ n escenario en el come 
der, desde donde los artistas 
que desinte'.esanante v i en n 
orestar'do su c o l a b o r a c i ó n 
entretienen a ruestros solda-
d o » . 
Eato en cuanto al r é g i m e n 
in te- ior , pues fuera del esta-
h'e'-imiento se halla disFU's-
to en í o r m a ds que todos los 
d í s r puedan asistir a los ci-
ciores favoritas: grupos q u e Í o p 8 y teatro?, para lo cual sos 
i u e g a n a l d r m i n ó , a las da- f^mp^sar ios acordaron el en-
m a s ó t e , otros al biUar (para 6 v í o de 36 fichas diarias por 
'o que existen fres t i e s a s ) , | l r c a l , que se entregan a nu*s-
'a'g^nos que se entregan a la j t ' '08 alojados diariamente, 
lectura d e ' ¡ b i e s y per iódicosI Como fuer» del lo^al no 
o a escribir a sus deudos p^raUban a tener otro a'iciente 
lo que bay habilitados e s c r i - f m á s que « ' Ide asistir a los 
torios b ien atendidos y m u * [ e s p e c t á c u l o s . »e c o r s i g u i ó , 
rhos que escuchando la r ad io !como complemento, gracias 
o e l g r a m ó f o n o esperan Ia[ a la generosa c o o p e r a c i ó n de 
h o r á d e l a comida, que jue4 los d u e ñ o s de cafés y bares 
ves y domingos es amenizadajjde Sevi l la , que, mediante en-
por una de las orqiestes quegtrega de vales sellados por 
para este fin se prestan vo ! « D e s c a n s o » , a r azón de CUQ-
í u r tari? mente. í t ro diarios por local , pudies^ n 
T a m b i é n , y como s ó b r e m e - ^ t o r n a r r e f é gratui to en diches 
ea, se vienen organizando lestablecimi?ntor. 
festivales a r t í s t i cos en ios i Pensando que alguno pu-
mismos d í a s , h a b i é r d o i e ' d i e s e venir con escasez dej 
construido a tal objeto un pe- recursos y necesitara servi-
cias d f p e ' n q u e r í a , sí» corsi-
g u i ó t a m b i é n de es t^« e^a-
b 'er imientos un s é r v e l o gra-
tu i t a , a r z ó n de cuatro ra'es 
diarios r o r 'oca ' . 
Otro ben ficio ^u*. d;slru-
tan es la l ib re c i r c u l a c ' ó n «n 
todas Iss l ín^a» de t r a n v ' » ' 
y autobuses de Sevil 'a , sin 
m á s r ^ q u ^ i t o que p ' r t e n f c<*r 
a este <D s c a r n o , lo que 
acreditan exhibiendo en el 
mono l i s i c í ^ s l e s D S.. dis* 
t i n t i vo de nuestra ins i tución 
Esta es fa labor que con 
todo entusiasmo se yiene 
desarrollando en nuestra cb a 
nacional - sindicalista «Des-
canso del S o l d a d o , que reci-
be como g a l a r d ó n el agrade-
cimiento e n t u s i á s t i c o q,ae 
muestran todos los pcrmisio ' 
nariov al despedirse. 
Organización femenina 
Todos los servicios en re-
lac ión directa con los aloja-
dos en ê  cDescanso del * o i -
d ' d o son d e s e m p e ñ a d o s vo-
luntariamente per b s »fi,,£df 
a las Secciones Femf n i r»8 °~ 
Falsnge. Las treinta esnaj"1 
(Continutr*) 
jueves, 10 de Marx* 
! S e c r e e i n m i n e n t e l a c r i s i s d e l G o b i e r n o f r a n c é s 
l^s convefsocjones anglo ¡Ulianaa 
Es propósito esencial lograr la 
seguridad en el Mediterrápeo 
El munlo concentra fu atención sotre R̂ m̂  
Londres.—Supone el "Times" 
que las conversaciones italo-
británicas, dura rán probable-
mente 15 días, añadiendo que 
la proposición principal es el lo-
giode la seguridad en el Medite 
rráneo. 
• » • 
Pa:ís .—En los círculos polí-
ticos y la prensa francesa se 
dedica gran atención a los acon-
tecimientos diplomáticos.en Ro-
ma. 
"Petit Journal" revela que el 
resultado positivo de las conver 
saciones italo-pola:as. serán el 
recono'imiento del Imperio ita-
liano por Polonia. 
Toda la prensa dice que la 
COMU^ÍICADO DE L A PRI-
MERA REUNION 
Roma.—El martes comenza-
ron las conversaciones anglo-
italianas. 
Ha sido publicado el siguien-
te comunicado por el Gobierno 
italiano: 
"En el ministerio de Nego-
cios Extranjeros, se ha verifi-
cado la entrevista preliminar' 
entre el ministro Conde Ciano y 
el embajador de la Gran Bre-
taña en Roma, Lord Perth. Se 
han examinado en general to-
dos los asuntos que han de ser 
tratados en las negociaciones 
l e C h a u t c m p s d i m i t i r á s i n o s e 
o t o r g a n p l e n o s p o d e r e s 
Fxiste indecisión acerca de cómo se hará uso de 
esa íacuUad.-Se h^tla de un Gabinete centro 
izquierda con inclinación a la derecha 
atención del mundo está con- entre ambos países. Las conver-
cent:ada estos días sobre Ro- | saciones proseguirán en días su-
cesivos. ma 
Noticiario del Maestro 
Dona Mercedes Colino Méndez, 
maestra propietaria de la Escuek na-
cional de niñas de Villadecanes, pre-
senta expediente solicitando la susti-
tución de su cargo por imposibilidad 
física. 
Doña Guadalupe Nieves Fernández 
García, maestra propietaria jubilada 
autorización para solicitar escuela en 
esta provincia, el Ministerio de Edu-
cación Nacional, a la maestra cursi-
llista de 1935, doña Agueda García 
üjeda, y en la actualidad maestra pro 
visional de la escuela de Roirail-
Friol, en aquella provincia. 
Tur el Rectorado de Oviedo ha si-
de la Escuela nacional de Murías de do concedida la rehabilitación en su 
Paredes, y don Santiago González cargo de maestro propietario de la Es 
Antolín, propietario jubilado de Ve- cuela nacional mixta de' Cenicera, a 
lilla de Valderaduey, presentan ex- don Emiliano Sanz Martínez, pero 
pedíente solicitando la clasificación co con derecho a baberes solamente des-
rrespondiente. de la fecha de posesión. 
También devuelve el Ministerio de Don Augusto de la Fuente Puente, 
J Ü U I J J T ? J - Educación nacional el expediente de maestro de Robledo de Fenar, y dona ^ 
Olegaria Laso Vaquero, maestra de 
San Fi? do Seo, presentan expediente 
solicitando tres meses de licencia pa-
ra asuntos propios. 
El Ministerio de Educación Nacio-
nal devuelve a la Sección Adminis 
la maestra excedente de Torre del 
Bierzo, doña Obdulia del Palacio V i -
ñayo, para que se atenga a lo dispues-
to en la Orden de 22 de enero último, 
sobre reingreso. 
Presentan expediente solicitando un 
mes de licencia por enfermedad, doña 
trativa para que tenga a bien infor- Luisa de prada López> maestra de 
mar, la instancia que don Baltasar una escuela de la calle Santa CruZ) 
Díaz Gayón había elevado en 26 de y ^ Petronila Pellitero Morán, 
enero último, al presidente de la Co- maestra de Castrillo de Las Piedras, 
misión de Cultura y Enseñanza. . 
—:— También solicita licencia para asun-
ha Sección AdnAiistrattiva de la tos propios, de tres meses, el maestro 
provincia de Lugo participa a la de propietario de San Pedro de Olleros, 
esta provincia el haber concedido la don Ramón Martínez Farrapeira. 
La. situación de Francia es claramente augustiosa. No iia¿ 
manera de paliar s»u gravedad ftue se acusa con vigoroso tra^o 
UJ u.sasiiv solo en io que aiecta a la situación política, sino 
lambien a sus posibiiidaües fínanueias. Los compromisos de Fran 
cía, con respecto a Kusia y el controi de su política por ia LÍ.ÍÍ.S.ÍS. 
ia4 L^ctn taiiuuar i iatia un resultado «e conmociou interna ae 
idénticas caracteristicas del que registramos en Jüspaiia. La eco 
nomia del país está en manos de la perturbación pioletaria que 
no inicia su violencia por el. a fán de mejora de clase con el au-
mento de salario sino por el anhelo de cambiar el régimen político 
de ia Kepúbiica, o entregar éste en ma^ys de un Frente Popular 
que sería tanto como llevar a l país al suicidio. Los tanteos comu-
Kustas lian situado la autént ica economía de Francia fuera de la 
órbita de equilibrio. L a Defensa Nacional es tá amenazada seria-
mente de la falta de apoyo crematístico y el presupuesto c iv i l 
exige también aportaciones y sacrificios importantes sin regateo. 
Chautemps está dispuesto a comprometer su responsabilidad 
ante el Parlamento^ pero exige, previamente, el otorgamiento de 
plenos poderes a lo que el partido socialista se niega, sin duda 
para aprovecharse de una nueva crisis y poder servir, sin freno, 
los designios de una política fatal a los intereses de Francia, aun-
que pudiera suceder que el descrédito marxista obligase al pre-
sidente de la República a otorgar su confianza a elementos que 
pudiesen constituir un Gobierno de centro, con derivaciones ha-
cia la ¡derecha, y que pudiera ser el salvavidas, arrojado en e l 
mar encrespado de la política francesa, a que la República pudie-
ra asirse y salvar su vida en peligro. 
París.—Al conocerse la de- t ías necesarias para el levanta-
cisión adopada por el Gobierno miento de la economía del país, 
francés de solicitar de la Cama- E l ministro de Hacienda ha 
ra la concesión de plenos pode- declarado que los gastos extra-
res, los pasillos estuvieron muy ordinarios para la defensa na-
animados y la delegación de iz- cional realizados en los dos úl-
quierdas acordó reunirse ayer timos meses, suman trescientos 
por la tarde. Lo mismo harán cincuenta millones. Por otra 
todos los demás grupos parla- parte, el tesoro tendrá que ha-
mentarios. ccr frente a importantes gastos 
E l comunicado facilitado al del presupuesto civil, 
terminar la reunión del Gobier- El ministro de Hacienda cree 
no dice que el primer ministro, indispensable que se tomen me-
Sr. Chautemps. ha expuesto a I didas enérgicas. Chautemps ha-
sus colegas lo referente a la ca- fcló del aspecto político de la 
ja au tomát i .a y las operaciones cuestión y de la ne.esidad de 
de crédito que han de acompa-j ofrecer al ahorro y a hropinión 
fiarla necesariamente y recor-' pública, la certeza del sanea-
dó la humanidad con que fué! miento enérgico de la economía 
aprobada, y cuando esta caja va I nacional- realizada por un Go-
a empezar a funcionar, es nece-| bierno seguro de su propia exis-
sario aportar' todas las garan- tencia. 
En el día de hoy. el presiden-
te del Consejo hará una decía 
ración reclamando al Parlamen-
to las medidas ne.esarias y pe-
d i . á a las dos Cámaras una ad 
hesión esplícita al Gobierno 3 
sus diferentes proposiciones, 
para obtener los medios sin los 
cuales el Gobierno no podrá lie 
var a cabo su obra. Chautemps 
no vacilará en comprometer su 
.esponsabilidad ante el Parla 
mentó. 
E l jefe del Gobierno ha em 
pezado a consultar a los jefes 
de los partidos. 
IMPRESION E N L A CAMARA 
París .—La impresión produ-
cida en la Cámara por el comu 
nicado del Gobierno, fué vivísi 
ma. Los comentarios eran pesi 
mistas, sobre todo en los g m 
pos de la mayoría. 
E l Senado se manifiesta más 
sereno y la mayoría de los se-
nadores a o g e r á n favorable-
mente los propósitos del Gobier-
no. 
SE PRESIENTE L A CRISIS 
París.—Se habla mucho de 
una crisis del Gobierno Chau-
temps, como consecuencia del 
fracaso de las gestiones reali-
zadas por el jefe del Gobierno 
con los de los partidos políticos 
para conseguir un acuerdo de 
plenos poderes al Gobierno. 
E l partido socialista se niega 
a conceder estos poderes y la 
derecha y el centro se muestran 
indecisos, a pesar de su buena 
disposición, ya que no pueden 
controlar la forma en que el 
Gobierno hará uso de esos po-
deres 
Se habla de que en este caso, 
se constituiría un Gobierno na-
Crue ldades de los h i jos 
de L u c i f e r 
ado la de d ^ ^ Se ^un(ió u>ul soberbia Coopera-
, ^ue te* tiva, cuyos beneficios no eran desti-
man con la Justicia 
doce individuos que 
durante la revolución 
de octubre de 
dieron muertT í Zt'/<3"adü' ^baj^ndo el precio de hs 
rector de "Hulleras d e ^ ' ' " ' " ^ dc consumo ^ otorgándoles 
Turón", ingeniero don i 
Rafael del Riego. 
nados a engordar los dividendos de 
unos accionistas, sino invertidos en 
mejorar los propios intereses del pro-
Además, estos suje 
tos cometieron otros 
muchos crímenes du-
rante el actual Movi-
miento. 
(De un periódico) 
En un cuarto infecto, oscuro y 
húmedo, estaban- detenidos unos reli-
giosos y el cultísimo director de 
Hulleras de Turón", don Ka}aca 
del Riego. En la calle, las turbas 
vociferaban. Por los huecos del edi* 
ficio prisión entraban las blasfemias, 
insultos, vaharadas de alcohol. La 
fiera rugía. 
Los primeros resplandores del 
amanecer encendían su tonalidad en 
livideces, como los rostros de los de-
tenidos se ungían de palidez cadavé-
rica. 
Rechinaron los cerrojos dc la pri-
sión, arañando su áspero rosar el 
cerebro de los presos, poblado de 
espantosas alucinaciones de terror.. 
Sonaron cerca dos .detonaciones. 
De una de las ventanas de la maz-
morra saltaron en pedazos unos iro-
sos de vidrio y en el techo se clavó 
el plomo de un proyectil. 
—¡A ver esos, que salgan! 
Esos, con un objetivo canallesco 
de ailadidura, eran hs detenidos por 
las turbas que se habían adueñado 
de Turón. 
Salieron silenciosos los Hermanos 
de la Doctrina Cristiana y el inge-
niero señor del Riego. 
Escoltados por esbirros armados 
de fusil y empujados por la punta 
aguda de laf bayonetas que se apo-
yaban en sus ríñones, marcharon si-
lenciosos camino del cementerio. A l 
cional desde el centro izquier- Uegar al sagrado recinto, los religio-
da a la derecha. f sos penetraron en él trazando sobre 
Avenida del Padre isla, 3 
(junto al Gobierno civil) 
Apartado de Correos 3 i 
Teléfono 12-17 
L E O N 
Grandg?. exísrci?,? 
err«>» r?p La Feíguera^ rc 
cmn» Sagardui hafce?"* 
y derrás artículos dé] r« r : 
de saneamiento y mak-r i ih í t 
de construcción. 
L a r g o C a b a l l e r o i n c i t a a sus masas al 
asalto d e l P o d e r 
Rl doming-o sostuvieron un fuer 
te tiroteo con los esbirri^s 
de Negrín 
» M B X J T I DOS 
- A B • I I 
^ % S F ^ I ** 
L O S i & C S S J - O I R S S 
Trobajo del Samino (León) Teléfono 1130 
Manifiesto clandestino con graves acusa-
ciones contra Iad»lecio Prietu.—Los anar 
quistes cenrurpn a la Mcnseni y Garete 
ÓUver por demas^do afectos ú gobierno 
Cada día se acusa con m á s vigor la descomposición del Go-
bierno fantasma que dice representa a l Frente Popular, en el 
supuesto de que ese Frente Popular exista. Ahora es Largo Ca-1 naî a' ̂  o h l f ™ se declara 
bullero quien ataca con dureza a Prieto, porque Prieto le despo-j 10n en huelga de brazos caidos 
jó de la jefatura de la ü . G. T. Primeramente empleó como arma 
de combate una literatura encendida en rencores y odios perso-
nales. Luego, arma el brazo a las masas adictas y propone un 
asalto al poder a tiros de ametralladora. Es con los gases asfixian 
tes de la ambición con lo que logrará derribar a Prieto que, según1 
Rebf Idía de ks obre-
rrs rnjos 
' el pecho el signo de la Cruz. Dan 
Rafael del Riego se negó. 
—Yo no paso ahí dentro Si que-
réis asesinarme me asesináis aquí 
mismo, pero no quiero que profanéis 
con mi cuerpo el sagrado lugar. 
Hubo un instatUe de silencio. .Un 
relámpago de incertidumbre frenó 
un momento los instintos satánicos 
de los asesinos. 
Uno, más osado, reaccionó con 
una réplica dura en los labios. 
— T ú entras ahí por... Tengo el 
Barcelona.—Ayer comenzó a 
ragir el nuevo horario de tra-
bajo, con el aumento de joma- 9usto de verte hacer tu propli tum-




En la mayoría de los talleres 
y fábricas, los obreros anarco-
sindicalistas se han negado a 
cumplirle. En casi todos los si-
i.os se ha entrado a la hora an-
tcrlor y donde entraron a la se-
,.a repobla* ión iomW 
último sueño 
parece, cayó en desgracia con Stalín el cual se hace ahora el loco 
Zaragoza.—A partir del dominto 
próximo, los niños de las escudas mu 
i; No le de usted m á s 
vueltas a la cabeza I! 
U S E S I E M P R E 
P A S T A D E N T I F R I C A 
O R I V E 
(El primer dentífrico español) 
Laboratorios ORIVE Logroño 
IAKANJAS •——— 
Extraf inas y agr idu lces 
1 'laza dc San MarrH 
L 
poique el problema del comunismo cada vez presenta incógnita» i Rafael 
dp m á s difíril snlnrinn TTn p ió r r i fn nnm.Ií .r H^f - , .™,^ „nQ Mfo_ " ú p a l e s secundarán los trabajos (fe ' 
E l cañón de una pistola se apro-
ximó al corazón del ingeniero. 
—Aro paso, ¡ea! Matidme, cana-
llas. 
Don Rafael se cogió a los hierros 
de la puerta, y se resistió a penetrar 
en el cementerio. 
Un golpe de machete le cercen i 
la nhano por la muñeca. Cayó exá-
nime con otra cuchillada en el pe-
cho. H'' . o tiro d / gracia tam 
bien. 
Los religiosos seguían cavando sus 
tumbas y la de su compañero don 
e  c  o uc ó . U ejé c to popula destrozado u a reta 
guardia desmoralizada, un Gobierno que se tambalea roída su ' repoblación forestal iniciados por la 
base por el despecho Es todo un caos, sin aslutinante posible1 Organidación Juvenil de Falange ^t-* lomas Ya 
que le sostenga, y con la cabeza cruzada por tiras de esparadra 
po. Y lo que dirá Largo Caballero: "Después de mí, el diluvio" 
;Pues que diluvie pronto! 
Poco después, una descarga ce-
rrada ahuyentaba un batido de pa-




gen autorizado dicen que es 
absolutamente cierto el 
rumor de que en Barcelo-
na, en la noche del domin-
go último, hubo un fuerte 
tiroteo entre los esbirros 
de Xegrín y un grupo ar-
mado de ametralladoras. 
Parece que se trata de 
miembros del partido de 
Largo Caballero y de la 
C. N . T., que trataron de 
asaltar el poder. Largo Ca-
ballero ha emprendido una 
ofensiva a fondo contra 
Prieto y, en un manifiesto 
clandestino, acnsa a Prieto 
de haber desarrollado una 
política, contrarrevolncio-
naria, sin beneficio para la 
guerra. 
CENSURAS QUE HACE 
L A F. A. I . 
Barcelona—Han celebra-
do asamblea la C. N . T. y 
la F. A, I . , que acordaron 
reclamar la inmediata l i -
bertad de los anarquistas 
presos, a los que no se si-
gue proceso. 
Federica Montseni y Gar 
cía Oliver, fueron objeto de 
duras acometidas por par t« 
de los reunidos que les 
consideran demasiado afee 
tos al Gobierno de Prieto 
y enemigos encubiertos del 
anarco-sindicalismo. 
pañola Tradicionalista y de las J O X S bía otros ruidos que los del sflen 
i c*o de los cipreses. 
f - \ T \ T T / ^ v A T y^v t-"s asesinos de la revolución ha DK. HOYÔ  
Aparato digestiyo 7 PUtridós. 
Tratamiento radical indoloro ia 
btmorroidei 7 varice» tía operada 
. Anil i t i i cilaicn*. Rmjo* X. 
n# TI a 1 r d« t r mtólm a | 
Ot**o I L ex. TeWfcee i * & 
» » O R 
lian hecho su gran faena: matar a 
don Rafael del Riego y a unos Po-
bres frailes. 
X X X 
Don Rafael del Riego, ingeniero 
ilustre--más ilustre aún quizá por su 
modestia—puede decirse que tr» 
otros beneficios. A los obreros les 
trataba con una cordialidad espontá-
nea y sincera. No les regateaba anti-
cipos, aunque sabía que muchos de 
ellos eran aplicados a enjugar défi-
cits domésticos, desequilibrados por 
orgías tabernarias o de prostíbulo; 
ofrecía a sus hijos una educación or-
todoxa gratuita; ofrecíales casas con 
comodidades que nunca habían sota-
do, porque la "casa" de ellos era el 
chigre, y vivían en habitaciones »«-
fectas por economía egoísta, para lie* 
var a la taberna el máximum del jor-
nal. 
Y lo mofaron. Concluyeron con el 
trabajador, honrado, con el cabeza 
de familia ejemplar... 
Sacrificaron en holocausto de tma 
sublevación sangrienta e insensata, 
un modelo de ciudadanos. 
Y la pirotecnia de esa revolución 
de octu&i-e del 34 decían que eran 
himinarías de una víspera verbenera. 
Y en plena romería, un hombre, el 
Caudillo glorioso, les cortó la eufo-
ria satánica y sangrienta. Y la justi-
cia, hecha de rectitudes y benevolen-
cias, ahora les pide cuenta de sus 
trágicas venganzas personales. 
X X X 
Como cayeron esos, cayó otro 
monstruo en Gijón, Ya también en 
la revolución de octubre del 34 ha-
bía enseñado sus dientes de lobeeno 
encelado. Sufrió cautiverio corto, que 
desató sus rencores al producirse el 
Glorioso Alzamiento. Esta vez sus 
crueles instintos se afilaron en la 
piedra de un refinamiento diabólico e 
infernal. Fué jefe supremo de la Clie-
ca gijonesü. Luis González Garaa 
era un desconocido. Su apodo ie 
"Campanal" popularizó una etapa de 
sangre, dolor y lágrimas, y deshon-
ró a una familia dignísima que goza 
de hs mayores cordialidades y afec-
tos. Es responsable "Campanal" de 
T R E S M I L A S E S I N A T O S . Algw 
nos los llevó a cabo personalmente. 
Se gozaba con el martirio de sus 
victimas, a las que sometía a crueks 
torturas. He aquí uno de los praced*-
mientos del monstruo: 
A una señora la hizo azotar con un 
látigo de colas de plomo. Después de 
golpeada la arrancó los vestidos para 
ver la huella de los azotes que flore-
cieron, en las carnes maceradas, co-
mo rosüs de sacrificio.- Y todo este 
rito de miserables concupiscencias lo 
hacía profanando una casulla sacer-
dotal con la que se revestía, y km-
zando horribles biasfemiat. 
Fué el Club de Regatas el escena* 
río de sus crímenes. Allí tenía esta-
blecido un verdadero prostíbulo, des-
de el que concebía hs más refinadas 
escenas de crueldad. 
¡ V es asi como estos hijos de Luci-
fer querían ganar a España para et 
Frente Popular! 
R O F E R M A N 
La reoonstruoióa de Oviedo 
Pry cto edif o;o 
asra les sarvícirs ch 
corauüicaf i rps 
Oviedo.—Se ha recibido con gran 
satisfacción la noticia de la próxima 
aprobación del proyecto de construc-
ción de un gran edificio destinado a 
los servicios de Comunicaciones. 
Dicho proyecto forma parte del 
plan general de reconstrucción de la 
ciudad de Oviedo. Para este edificio 
se ha presupuestado la cantidad de 
Padre de los obreros. Por su inicia- dos millones de pesetas. 
Á v t o m Ó T i l t i 
Esta : ón dt «nifr^^ y 
LEON Isdeftadeada, 1t Bmrgo N«eT«f t 
• •cteioriot ea geaeril 
rfcparaciotms 
T e l é t a u l i l i 
A u t o - S a l ó n 
- i . — 
liiilpgbl , I 
Garasr*y Tálleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóvil^. Soldadura autógena. C»r;m Baterías 
N qn*1a4*i. Lubrificante». Neumatro»; Arresort'os automóvil 
1' • S •WlQtAh 
" ' 11 m üiiimi 
olsky efifuia que Stalío cssraabogaio en sangre TÍ 
C o n e l 
t r a r á ^! 
proceso^de M o s c ú j s e l p e r p e -
c r i m e n m á s in fame i d e la 
H i s t o r i a 
En La] Habana se ordena la detención de 5 0 0 
sujetos acusados de intervenir ¡en un complot 
comunista.^Le Fígaro» ^cusa el peligro de la 
carrera de armamentos 
Méiico_Trotski ha corito un MR. E D E N . D E V A C A C I O N E S g»»l ^ ¡ Chambcrlain ab»eó por 
la aüaji» írance-británica. 
Londres.—Mr. Edén ha salido para 
donde pasará una quincena S E S E P A R A DEL L A B O R I S M O 
vo artículo contra el proceso de loa 
2 i,que se está .celebrando en Mj a b, 
y en él dice que se presenta eJ si • íes 
te dilema: o todos los acusados son 
ttiws traidores a su, patria lo que pa-
rece inconcebible tratándose de cenw-
nisus de arraigado historial, o se tra-
ta de perpetrar uno de los crímenes 
más infames de la Historia. 
Se inclina por esto ú-timx y c/ee 
que el déspota Staün caerá ancffade 




Dijo que no llevaba ningún plan y 
ÜC- ? proponía evitar su paso por Va-




Londres.— Otro lord inglés se ha 
dado de baja en el partido laborista. 
Es csle Mr. Sunderson, que ha de-
clarado que abanduna el laborismo de 
kido al desacuerdo con la política ex-
I N U N D A C I O N E S E N CA- tranjera de su partido, que él consi-
L I F O R N I A ¿*ra c*rn* una provocación para la 
Angeles.— En un comunicado 
L E P O P U L A I R " , C O N T R A 
R U S I A 
y execración publicado por la Cruz Roja Interna-
cional, se dice que aún cuando la in-
minencia del peligro ha desaparecido, 
no es posible fijar los límites alcanza-
dos por la catástrofe, pues el núme-
ro de víctimas ya publicado como de-Paris.—Un periódico de las ideas 
/ de la caüdad de "Le Populair" afir- flñítíwi incurre en gran error, ya que UN 
S U E C I A C I E R R A SU CONSU-
L A D O E N L E N I N G R A D O . 
Moscú—Suecia lia decidido cerrar 
su consulado en Leningrado, antes del 
día 15 ie abril próximo. 
ma que Francia no puede confiar por 
más tiempo en Rusia. 
D I S I D E N C I A S M A R X I S T A S 
Londres.—"Daily Telegraph" dice 
que con motivo de la próxima re-
unión que celebrarán en Oslo la Fe-
deración internacional de Sindicato* 
Obreros, ei Congreso de las Trada 
Unions posiblemente decidirá separar-
se de la organización internacioaal, 
no queriendo aprobar las proposicio-
nes del sindicalista'.francés Juhaux p* 
ra sutoptar medidas de sanción contra 
Italia, Alemania y Japón. 
M A N I F E S T A C I O N E S A N T I S E -
M I T A S 
Varsovia.—En las prÍBcipalos callos 
de la ciudad se han producido mani-
festaciones antijudias. Los escapara-
tes de muchos comercios períecicciea-
tes a judíos, fueron destrozados. 
La manifestación estaba constituida 
principalmeste por estudiantes. 
hasta dentro de un mes por lo menos, 
no te sabrá el número exacto. 
Continúa todavía la extracción de 
cadávares, cuya cifra alcanza a 525-
C O M E N T A R I O S A L D I S C U R S O 
Di¿ C H A M B E R L A I N 
París.—La prensa parisina dedica 
prcí«reate ateacióa al discurso pro 
nsociado ea k Cáanra de loe Comu-
nes por ol jefe dol Gobierno ingiós 
Mr. Chamberiain, con motivo del de-
bate sobre el proyecto de rearme bri-
tánico. 
"Le Fígaro" muestra el peligro de 
esta carrera de armamentos, que va 
a desbordar los más audaces progra-
mas de hace años. Para preservarse 
MISIONERO I N G L E S A S E -
SINADO 
Shanghai.—Un misionero inglés ha 
sido asesinado por un grupo de bandi-
dos chinos. 
L A S H U E L G A S E N F R A N C I A 
Parí*.—Los obreros de las fábricas 
de electricidad del Sur de Francia 
han acordado ir a la huelga. F l día 
no ba sido señalado y será dispuesto 
por el Sindicato. 
La huelga será secundada por los 
operarios de 1*Ü fábricas de gas. 
E L V I A J E D E H I T L E R A 
I T A L I A 
Berlín.—Una agencia informativa 
italiana publica interesantes detallen 
visita 
val ge realiará en el puen© de . \ á ;o -
les, donde la primera escuadra espe-
rará al Führer. Por la noche, todos 
los barcos estarán iluminados, así co-
mo el puerto. 
CUBA, CONTRA E L COMU-
NISMO 
La Habana.—La policía secreta cu-
[ baña ha detenido a 27. comunistas es-
pañoles y cubanos. Ha sido extendida 
la orden de detención hasta el núme-
ro de 500, complicados en un complot 
S E R E U N E L A CAMARA 
I T A L I A N A 
Roma.—La Cámara italiana empe-
zó el estudio del presupuesto del Mi 
nisterio del Interior. 
E l subsecretario expuso la situa-
ción y medidas de orden moral que 
se tomaron para la defensa de la ra-
za. E l lunes empezará «1 Senado el 
estudio de los presupuestos para 
I938-39-
E N HONOR D E UNOS MARI-
NOS I T A L I A N O S 
Lisboa.—Con ertraordinaria concu-
rencia de público y de forma solem-
nísima, tributaron los marines italia-
nos un homenaje a los soldados por-
tugueses muertos en la gran guerra. 
Se celebró un banquete en el que 
el Presidente de la República obse-
quió a la oficialidad italiana. Con an-
[ terieridad, el general Carmona im-
j puso varias condecoraciones, entre 
ellas la Gran Cruz de Cristo al mi-
nistro de Italia y al almirante italia-
no, como prueba, dijo, de la buena 
amistad existente entre ambos países. 
R̂ q isa de Pbttími 
Relación de donativos de chatarri 
Suma anterior, 364,02 toneladas. 
Gradefes, 5,00; Carrizo, 1,50; Hos-
pital de Orbigo, 2,50; recogida c: 
León, 0,49; La Magdalena, 2,54 
León, 0.65; Recuperación, 2,90; Re 
cogida León, 0,50; Cistierna, 21,47 
Total, 405,67. 
L e t r a s d e l u t o 
Hoy, diez, en la iglesia de A l i -
ja de los Melones, tendrá lu-
gar solemnes funerales por ei 
eterno descanso del amarada, 
camisa v^eja de F. E. T. y dv 
las J. O.N-S., Antonio Pelayc 
Pérez y Pérez, ex celador del 
Sagrado Corazón en Astorga 3 
bachiller. 
Supo caer con gloria, por Dios 
y por España, en Valdocebrc 
(frenLe de Teruel) a veinticua-
t-o de febrero de este año se 
g ndo de triunfos. 
i ra un e^ce.idldo entusiastr 
de Falange» igual que su buei, 
padre D. Simón Pérez Rodrl 
guez, veterinario de Ali ja d; 
les Melones, y estimado eolabe 
rador nuestro, a quien damo. 
el más sincero pésame igual qu 
a su madre doña ^Tirgilia Pé .c 
y hermanos del j'nado, entre 
ellos doña Teresa 5 doña Iné; 
enfermeras de los hospitales d 
sangre. 
A nuestros leetc .'S supli «a 
mos una oración y.o, íl etern 
'Jcscanso del camara.la que su 
bió a la guardia sobre los luce-
ros. 
¡Antonio Pelayo Pér^z! . . 
¡Presente! 
de 1* guerra, añade, »e juega a ella, relacionados con la próxima 
formando un terrible eírcuk) vicioso, del Führer a Italia. 
La carrera de armamentos determi-
nará 1« guerra y ella representa 1* 
muerte de millonee de hombre* y la 
miseria c inseguridad de los mpervi-
nente». Otroe periódicee mueelrae tu 
En la revista «aval tomarán parte 
mis de 200 unidades, entre ellas los 
acorazados de aueva construcción de 
25 mil toneladas y 90 submarinos. 
La primera jiarte de la revista na-
LA G R A N F I E S T A j i D E H O Y 
E n h o n o r d e l o s g l o r i o s o s m á r t i r e s 
d e l a T r a d i c i ó n E s p a ñ o l a ^ 
Nota de la üeíega-
cióu Provincial 
10, por croen ue « e n -
tura rfcoviatcáai tie JO. ^ . x. 
áe km J . o . N i ¿i. ea cum-
plim.eiiLo uc lo dib^cskO 
por 1* becie .^ í u- xj^uci-ai 
tos eu IUCUIOÍai de i-̂ a i . * - ^ ' 
tire» ue ia ^_idíe:U-., 3 ^ í 
ta» eu&s uaa - uc * 
pana auie c ÍÜ̂ Í*Û  a 
los calilos, ^, 
Sindical ÍÍO.»-_^ . ta •* 
gmuíüÁA ue tttter^fétar el 
unauii^i. c.^.,. uc i> 
liados lia disputaW io .st-
guiente: 
triniéro: A hi» diez é» 
la maaaaü, se cerrarán ta 
dos los esiabl^ycimieiiiss ds 
eaaiquier tipo cuyas dae-
ños estén añilados a la Cea 
feral I\aclonal bindicaiist». 
Segundo: Todos los pro-
ductores afiliados se con-
centrarán, a las diez j !»• 
día an la Avenida de José 
Antonio Primo de Rivera, 
frente al edificio da la Da 
legación Sindical Provin-
oial, para asistir a la *&• 
sa anteriermeata dieka. 
Tercero: Les establset-
mientes se afcrtriH, t a te-
do caso, por la tarde y « 
la hora de costumbre 
Cuarto: En g] easo Impo 
bable-de racumplbníeato d« 
lo aní^r iormeate dh pues-
to, serán sancionados lea 
emprcMirios de aquellos 
centros de trabajo que ne 
cierren a la hora estable-
cida. 
A los empresarios qua 
por no pertenecer todav!» 
s la O n t r a l Nacional Sin-
dicalislA, no 1*i aloanta lo 
Ccitio Kenies ve man mt.ttnci0»Í0, h»y se celebrar i r*« gran brillantes 
le fiesta en honor a Les yiariosvs Mártires de la Tradición Española, a la 
qu* totes 0,0 leoneses, en cawuniéü esfiriiuml de ahnas, deben acudir a 
formar un sel» cuerp» compacta de mu<¡t*- • .,- mi ,n— 
jfumi re para trwutar a ios gítriesas caí-
aos esie Homenaje de ¡ervarosa recuerda 
emocional. 
t a «echamos ayer que el gesto de P. E . T. 
y de tas J . O. N. S., naciendo suya esta 
fiei.a, va a ser 0eefústc%én exacta de la 
mtu; i uuiéM ue todos los españoles que 
\ ponen en práciica las memorabtéi p&a-
' pros de frunce, único Jeja Nacional y Cau-
! d*Uo de cLspanü. Y st lia de servir est* fui ' 
ta ywnosa fér» utttr a ios españoles, los 
' .muñeses debemos acudir a eiia como un so-
1 „ ,.vni¿,e, ayotíana» con nuestro entusxas-
i M» ose concurso de hermandmd fraterna que 
la ie ser suo-ifíie simooi* en los destinos áe 
la- Es-paña i\ uova. , 
£ j pieciso tesxtmomar nuestro respeto y 
tfiocion a los que supieron sucumbir por 
sakvr a España, ya que de su espíriht se 
nutren los anheles fervorosos de la Falange 
Teairo Altageme P r e í i e n f a el sá acido, 12 
La primera superproducción I T A L I A N A , 
Temporada 1938, que lleva por titulo 
" V I V I J b t l l 
en su versión H A B L A D i E N ^ E S P A Ñ O L . 
LJu ftlm de extraordinaria y magüiüca pre-
sentación. 
^ Un l i lm delicioso y sin rival en su género. 
Magna y sorprendente iaterpretación dei 
eminente 
TITOS O JE3Ia j L ZE3 ̂E3 -A. 
que constituye la i ráxima revelación _ 
del Cine contemporáaeo. 
V I D A NA CIONAL 
S I N D I C A L I S T A 
>iSD£N iJ' »u 'L-JS. i ^ - . - ^ ^ o w i , ÍL1*O *IJSC¡ALI F . E . T Y D E 
L A S J . O. N . S. 
E l camarada Secretario General del Movimiento me comu-
.iicfi lo siguiente: 
l ie oiúenado como minia Lro de Agricultura la iniciación de 
la lepoblación forestal, tare* que, como señalan nuestros pun-
tos iniciales, ha de realizar, en movilización de trabajo, la ju^ 
ventud española. 
Pero hoy casi por entero, la juventud española acuds ©on 
las ai mas en la mano a tareas de mayor gloria y urgencia. Se-
rán i DI lo tanto los hombres de nuestro Movimiento que psrma-
ue:tn en la retaguardia los que por edad o servicio no están aa 
la guena ctel primero al último rango, los que participen, rsa-
ilzando los L>: meros trabajos, en el honor de esta obra históriea 
Por ello tt ordeno la movilización de la Falange de tu Pro-
vincia y L organización del trabajo de acuerdo con las siguian-
Les n01 mías. 
Primera.—Tienen e) deber de trabajar personalmente \Q% 
afiliados de diez y sietr; a cuarenta años. Los mayores de esta 
-dad, podrán elegü- entre trabajar par sí o abonar el jornal al 
obrero p á r a l o ice F. E. T. y de las J. O. N.S. que ie sustituya. 
Secunda.—QuecEn exceptuatíes de la obligación anterior, 
¡os obreros párados, los que tr-bajen con un jornal inferior a 
iez pesetas y los enfermos. 
En su conse uencia ORDJNO á todos los afiliados en León 
Primero.—Todos aquellos que por estar en paro, o tener u» 
ornal inferior, a diez pesetas debsián presentarse en Servicio* 
i écnicos '\OH dias 11, 12 y 13 del corriente, a las horas de sieta 
x nuevo d * la tarde, para su justificación. Todo aquel qut no la 
haga, ajgunos de -dichos dias se le considerará como útil, y sari 
?ncuadrado en la oportuna unidad de trabajo. 
Segundo.—Los que no puedan hacer el trabajo por estar 
enfermos, deberán presentar los mismos dias y horas, un •c«r» 
üficado que así lo acredite del Hospitalillo de F. E. T. de las 
T. O. N . S. de esta capital, adviniendo que en dicho Hospitalillo 
tienen orden de que todo aquel que se pre3ente a reconocimiento 
y resulte útil para el trabajo y comprobada eu intención da alu-
•ir el trabajo, será sancionado entregando como donativo a di-
cho Hospitalillo la cantidad de 25 pesetas. 
Ter.ero.—Los mayónos de 40 años que quieran redimirse a 
metáheo deberán satisfacer 24 pesetas antes del dia 14 an Ser-
vicios Técnicos de siete a nueve de la tarde. 
Cuarto.—Serán avisados con dos dias de anticipación nomi-
lalmente y en las columnas de este periódico todos los que han 
de prestar trabajo que será de una jor-nada de ocho horas, por 
lo que habrán de i r provistos de comida. ^ 
Quinto.—El número de jornadas que han de trabajar as 4a 
Ins. siendo avisados para la segunda en la misma forma. 
Sexto.—Lioa que en el aviso apstrfc» «ii desigsádoe como Je-
fes de Fslan^e, deberán presentar?; el dia antes al que vayan a 
t(rabaj«r, en Servidos Técnicos, de siete a.nueve de la tarde 
-ara recibir instrucciones. 
Séptimos—Todo el que no acuda al trabajo el diasque le eo-
r^sponda, será sancionado con la obligación dé efectuar doble 
-abajo. Sólo será, causa justificada enfermedad, si ha avisad* 
itee dol com^énz i ú Hospitalillo de F. E T. de las J. O. N . S. 
^ 811 e^tMcació? por el médico de éetai También será ^ausa 
tustilicaaa 'a áúsenci siempre que en la Jefatura Local se haya 
ov " '• " «^pon iieate pase que deberá devolver sellad* 
por la Jefatura de F. E. T. ̂ e las J. O. ~ . S. de la localidad a 
™ l f d,rife-_Si Vor estar el trabajo casi terminado no pmtfa 
plicarae esta sár ion, sé conmuta^ por la entrega como dona-
T 0 íl] 1 v K T. de las , j , O Ñ. S. la cantidad d<i 
-^-•:^n} ^.-t— ,M I Í ^ V ^ P T O GAGO. 
M A R Z O 
10 
La Tradición w, cierta-
mente, u.a de Us ma/(j-
res fuerzas espirituales de 
los pueüios, pur ser crea-
ción sucestTa de su aima. 
l rente a ias palabras y a 
| ios conceptos que se for-
| aiuian a uiestro y sinies-
tro, oc conservación y re-
aovación, de tradición y 
progreso, n« nos adlieri-
aos desesperatnente al pa-
saá* como a una tabla su-
^rcaia de salvación, ai nos 
laaxaaios a ciegas tras los 
•spej isnos seductores del 
parvenir. 
Bspañoia TradicionaUsia y de las J.O.N.S., .••••i «i» i i 
y del que debemos recoger sus enseñattsas para ser dignos de esta Fatria, 
que vohwemos a reconquistar, iluminada por resplandores imperiales, y 
facerlo U n ; Grande y Libre. ¡¡Arriba España!! 
anteriormente dispuesta, 
asta Delagaciéa Sindical 
Proriacial, ea nombre de la 
Jefatura Pravincinl d a 
F. E . T. de las J. O. N . S. 
las invita a que, áanda una 
prueba da identidad con el 
espíritu dal nuava Eatade 
y de ráspate a laa qua ara-
rieren per I« Pnárin, sa 
asoefira % les natas que sa 
aelehrarán y í k p a n g a n al 
«Ierra de sos ««tableeirrites 
tos permitiendo de esta for 
ma a su personal afiliado 
nnirse a sus enmaradas en 
esta manifestación de nná 
nime sentir y devoción a la 
que no podrían concurrir 
sin la colaboración ciudada 
na da sus empresarios no 
afiliado*. 
Por Dio», por España y sn 
Revolución Nacional Sindi-
calista.—El delegado sbidi 
cal pro^iadaL 
{v iene de firiméra p-ana.) 
^nado como es urgente e. in-
eludible que los elemen coa pro 
^uctoitó contribuirán con equi 
.ativa y resuelta aportación, a 
i ealzai- el suelo español y las 
bases de su poderío. 
X V I 
1. E l Estado se comprome-
te a incorporar la juventud 
combatiente a los puestos de 
'trabajo, de bonor o de mando, 
a los que tienen derecho como 
españoles y que han conquista 
~o como héroes. 
Rasuman da nottems 
PAüCá.—Los obreros meta-
lúrgicos del Sena protestaron 
ea foima airada contra el Go 
biemo. Hubo cargas de la Po 
licía. 
LYON.—Un grupo de muje-
res insulta al presidente de la 
C. G. T., de Francia, le agri-
x AKi-t!,—onaut^iixpó amia- j 
CIÜ, qut íxijy ]j.jkíi^<xícx la Cu.c.3: 
tión de coauanza. ¿¡e cree q^ j ; 
ux criSio oux^^a naaecuatamoa; 
te. 
PARIÓ.—El Gobierno rojo 
de Bai ceiona se niega a la re-; 
Urada de voluntarios. Chau- ¡ 
temps autorizó el envío de ga-
Bolina, 4Ü0 aviones y 6.50Ú vo-1 
luniarios a la zona roja. 
Audiencia 
Juicios cc-c^xuúus en la mañann 
«e ayer ante ei iribuaal de Dere-
cha, to . ira -ios sijjuiemes iadividuos: 
Goüza^e Fernáuüez, proceucnte 
juzgaao de Sahatún, por ueiito de 
danos; Antonio (jarcia, del Juzgado 
de Asioxga, por idciuico delito; ba.i-
tos Tejeda, del Juzgado de la Ba-
ñera, por imprudencia. 
• JGUNDA LINEA 
- - - tnai^dáf) pqrtoñéo|enfea a la Primera Falange de la 
nm^.Q Centuria .sé presentarán a las 22,20 horas del din ds 
auy en el Cuartelillo, dispuestos para prestar servicio. 
SERVICIO DIUTvNO. — Los camaradas pertenecientes al 
Gru^g Quinto se presentarán en el Cuartelillo a las 20 horas del 
d a de hoy, pa:ia nombrarles servicio. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista 
León, 10 de marzo de 1938 ( I I Año Triunfal).—El Jefe de 
Bandera. 
¿ T E QUEDA ALGUN M E T A L VIEJO E N CASA? 
Si NO LO ENTREGAS A L A C í I A T A i ^ A TiíAI* 
CIONAS A T U PATRIA. 
Invitación de la 
Alcaldía 
Celebrándose hoy jueves, 
dia 10, ea la Plaza de San 
ta poaamsa, a las once do 
la Bsaasaa, ana Misa de cara 
pafia aa baaor de aquellos 
Glorioso» Caldea, so kv i -
ta al poekia da León para 
tpu oca sn f revenda eortr i 
knya a la mayor brillantes 
del citado aeto^ y se mega 
a los eentros docentes y al 
Comercio an general per-
mañerean cerrados durante 
las horas de la mañana pa-
ra proenrar el mayor es-
plendor del homenaje que 
se rindo a los Mártires de 
la TradiclÓB. 
Por Dios, España y sa 
Rsvolucióii Nacional Stadl 
callsta.—El alcalde, Fer-
uap.do G. RegueraL 
Nuevo procurado. 
Ante el Tribunal de Derecho de 
esta Audiencia Previncial, juró ayer I 
den, y, medio desnudo, ingresa «añana don Luis Fernández el cargo I 
en ol Hospital. de procurador de los Tribunales. i 
. | 
llamadi a un cadat 
{Nota del Gobierno Militar) 
De «ncoatrarse en esta p-iiza o pro-
vincia i a-umao ue xa Aúuieniia de 
l&ianteria don Adono Rovira Regio, 
acucia prescatarié cun tuuít urgeocia 
e-i toce gobierno Ait-iiAr ¡.ara asunio 
ie»acioiiad* cou el servicio. 
VACA c^a^viosc « coméate^ pt̂ o 
Mrdo, wtá CÍ IAÛ U kióic v,r; cuer-
Aioaso, Paradiüa ue i * booarnoa 
(Lcón) E.-240 
L I C E N C I A D O en Derecho, daría 
dases particulares. Informes en es-
ta Administración. E.-230 
COCHECITO niño, en buen uso, 
compraria. Raoa, Fajeros, 8, sc-
ruüdo centro. E.-ajé 
H A B I T A C I O N D;en ventilada, a 
persona sena,, caballarb miiitar o 
Civn, se aiyui'u. xw -̂o;!, Daoiz y 
vc-ard«, 12, 2.0 derecha, £.-238 
XIVÍLO í J A f i l T A C í O í I l t S bim s»-
^«tuas, coa ücreaio cocina, se al-
fn aa. Kazon, cade Coioo, núma>» 
4, i«icero. E.-230 
FÁNTcÓJN «ucv» de raanao^ se 
vuiUc. tutu tratar, "JbuHerana del 
Laimea". £,-241 
t 
E L JLUO. S^ÑOR 
vv* w-vt" 4'>l̂ W^%%***A%*****A*'V yXA^^^vWVW^AW» 
LECHES: La Primera Bandera de Falange y uro 
de los baiü'Jortw de anea tro Regimiento fueron los 
primeros en liberar de las hordas Boarristaa a Te-
niel Saertfíoate 7 demostraHU saber M t affaAw*-
ilo. Eñvla tu ¿oaativo a ¿sfetanda do Frentes 7 
i H l m i hnin 
Clíait» D t i t t l 
^ • i t i , MteM h 
i r i " — w j 
iaes^jii^Jefe de Administración Civil ^ 
t. Afinado • F . L T . y i i tú$ i . ü. H-¿a 
Ha.failecido eu Leóa, el d̂ a 9 de marzo^de 133S 
kmbundo recibido los S. Stcrdmmtoa y l * B . d , r 
Su^descoMola ia e«pos if cioaa Pii*r i-ópez Viou; 
^ ^ a w a í A v o político, ÜXJJUO. ¿r. Gaaer^i D. ju IAU 
López; lobrmog y aem^s iamiüa: 
Suplican a usted cncomimde a Dio* 
en 8U3J oracijties el aimu del Jinudo y 
asista ñ las EÁ&QÜL.xS qué tendrán 
lugar tíuyjuevM, a íus (JC/ATKO Y 
Mi*DIÁ% en M iglesia partoqmti dé 
San Marcelo i por Lo que h quedaran 
eternamente agradecidos. 
Casa mortuoria: Ordeño ií, núm. 1. 
« Jimnil "El U l i r , liiii ii i. iíu. IilL ÜM. 
E L J ü V ¿ N 
üofl Felipe Aicaiá Lozana 1 1 J ^ é ó e ü á í i e z ^ P é r e z 
kiiartz del tieyiiiíiádfito uiíauioru de diirgoi, uú/ti. 31 
M a a ó g ^ h j i . t a i i a t j por DÍOJ y pjr ÍA Jauría, ea Val-
m u ^ ^ i O , i fcaL- -le reruei, XÚJI de ío j f t í ro ue 1938 
aAjus 2iéaáoé d e e d j J ^ 
K. L P . 
. 1 - * » 
bus descoasolados padrüá, Ü. Josc Seoánez 
ttoLu^r j y ú * ^Mdna i ' é re i cr^rj ia; ncr-
L^IUÍUOO , -aaiiduo y César, aiicidz de la 
a c Í^CUÜ, UJS , Lesar oooáaez itomero y 
f u i o i i i a Jt^ciez Garda; pnmoá y Ucoias pa-
rí JUI es. 
A l p i r í t c í p a r a usted U n dolo-
SÁ peraiauy suplican una orajton 
por el etemu ' descatuio de su 
I a ¿ ' / z a . 
a £1 iüxcaao. $r« ÜJi«po de Aaiorga ha Guaesdid 0 
I iadolgoaciai ea la forma aco^tumorada, 
I 
